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RESUMEN 
El presente artículo académico tiene la línea de investigación Comunicación y Ciudadanía con 
el Eje Temático: Medios y Ciudadanía, ya que, se ve inmersa la participación de las personas. 
Las técnicas que se utilizaron para obtener los resultados de esta investigación fueron, 
entrevistas a los representantes de cada medio digital, tanto de Wambra Radio como de La Posta, 
con el fin de recolectar información acerca del papel de cada uno de ellos en este periodo de 
movilizaciones y cómo se manejó cada uno, además, opiniones de expertos en el ámbito de la 
comunicación, quienes aportaron definiciones acerca del periodismo convergente y así poder 
contrastar con la labor realizada por los periodistas y redactores por medio de las cuentas de 
Twitter @wambraEc y @LaPosta_Ecu. 
 
El objetivo de esta investigación fue analizar si el periodismo convergente informó en el periodo 
del Paro Nacional Ecuatoriano 2019. Puesto que, el periodismo convergente se convirtió en una 
actividad de vital importancia dentro del periodismo tradicional, ya que, con la llegada de las 
nuevas tecnologías las noticias que circulaban por medios de comunicación tradicional como la 
televisión y la radio; fueron disminuyendo para convertir el periodismo en una una nueva forma 
de comunicación digital con  la posibilidad de producir noticias y transmitirlas mediante 
plataformas digitales de acceso libre como es el caso de Facebook, Twitter entre otras redes 
sociales, por medio de computadoras, tablet y teléfonos celulares, provocando que el usuario no 
se interese por conocer a que medio pertenece la noticia y de la misma manera los usuarios 
perdieran la credibilidad en estos nuevos medios de comunicación digitales. 
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ABSTRACT 
This academic article has the line of research Communication and Citizenship with the Thematic 
Axis: Media and Citizenship, since, the participation of people is immersed. The techniques used 
to obtain the results of this research were, interviews with representatives of each digital media, 
both Wambra Radio and La Posta, in order to collect information about the role of each of them 
in this period of social protests and how each one was managed, also, opinions of experts in the 
field of communication, who provided definitions and conceptions of convergent journalism and 
thus be able to contrast with the work done by the Twitter accounts -wambraEc and -LaPosta. 
 
The objective of this investigation was to analyze whether convergent journalism in the period 
of the “Paro Nacional Ecuatoriano 2019”. Since convergent journalism became a vital activity 
within traditional journalism, since, with the advent of new technologies, it stopped broadcasting 
news through traditional media such as television and radio; to turn journalism into a digital 
convergence where the journalist has the possibility of producing news and transmitting it 
through free digital platforms such as Facebook, Twitter and other social networks, through 
computers, tablet and cell phones, causing the reader not to be interested in knowing to which 
media the news belongs and in the same way the users lost credibility in these new media.  
 
Keywords: Communication, Convergent Journalism, Information and Misinformation, 
contentContent Analysis, Social Network.
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INTRODUCCIÓN 
Las nuevas tecnologías han tomado un papel importante en la actualidad con el surgimiento del 
periodismo convergente, ya que, es el proceso de recolección y entrega de noticias utilizando 
una herramienta que brinda oportunidades y desafíos al periodismo tradicional, puesto que, se 
trata de un periodismo eficaz con la posibilidad de llevar adelante tareas con equipos tan 
reducidos como un smartphone o una tableta para emitir videos en directo. Su inmediatez y 
viralidad con las que difunden los contenidos ciudadanos, ha sido una de las estrategias de los 
nuevos medios de comunicación digital para informar. Sin embargo, se busca comprobar si esta 
herramienta ha sido utilizada de manera responsable y si las personas que realizan esta labor 
tienen una formación profesional o simplemente son usuarios comunes que divulgan hechos y 
acontecimientos sociales. 
 
Por esta razón, el periodismo convergente gira entorno a la constante difusión de las 
denominadas “fake news” o noticias falsas, las mismas que según Diana Owen, profesora de 
Ciencias Políticas en la Universidad de Georgetown, en su artículo “El papel de los nuevos 
medios en la política”, las denomina con “el concepto de noticia falsa se relacionó con las 
historias ficticias que se hacían pasar por artículos sobre noticias reales”(Owen, 2018). 
 
Por otro lado, las noticias que parten de usuarios comunes, los cuales no contrastan fuentes, 
recolectan o verifican datos son los mismos que no realizan un correcto “fact checking” antes 
de la difusión de contenido y por ende, la información se tergiversa y se propaga por las distintas 
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plataformas digitales de manera incorrecta y en ciertas ocasiones brinda noticias falsas al 
recpetor de la publicación. 
 
En este artículo se busca evidenciar si el periodismo convergente es utilizado como una 
herramienta para informar con veracidad y si se puede confiar en las noticias que son difundidas 
a través de redes sociales. Según la consultora Gartner, en su informe Gartner Top Strategic 
Predictions for 2018 and Beyond, “para el 2022, la mayoría de personas en economías maduras 
consumirán más información falsa que verdadera”. (Panetta, 2017). Además, para Owen, “los 
periodistas convencionales han acabado confiando en los contenidos que surgen en los nuevos 
medios como fuentes de noticias. Estas tendencias han influido seriamente en la calidad y la 
naturaleza de los contenidos de las noticias”(Owen, 2018).  
 
Es por ello, que como objetivo general se pretendió contrastar  si el periodismo convergente es 
una herramienta que informó o desinformó a través de la red social Twitter sobre los hechos 
suscitados en el Paro Nacional ecuatoriano 2019, mismo que empezó el tres de octubre del 
presente año tras la decisión de Lenin Moreno, Presidente de la República del Ecuador, de 
eliminar el subsidio a las gasolinas súper, extra y diésel mediante el decreto 883, el cual provocó 
una serie de pronunciamientos contrarios a la medida económica tomada por el estado, 
originanda por una serie de movilizaciones  de diferentes sectores sociales,  que se instalan en 
la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus alrededores como centro de operación, contando con  
diferentes universidades como centros de apoyo humanitario y de paz. 
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El paro duró diez días, en el cual varios hechos se suscitaron alrededor de esta problemática, 
ante la presión por parte de la sociedad el Presidente Moreno, tuvo un momento de diálogo en 
el cual acordó derogar el decreto 883, buscar la paz del país y equilibrar la economía ecuatoriana. 
Toda esta serie de acontecimientos durante el paro fueron difundidos por varias plataformas 
digitales como Twitter, tomando el periodismo convergente un papel importante dentro de la 
sociedad que buscaba mantenerse informada.  
 
Las redes sociales tienen el poder de convertir imágenes y videos en algo viral, como lo describe 
Paus y Macchia (2014), una comunicación boca a boca, es decir, la divulgación de noticias, 
información, rumores, de unas personas a otras. Es por ello, que Twitter toma un papel 
fundamental durante este periodo de movilizaciones sociales, ya que, permitió a la sociedad 
mantenerse informada a través de diferentes perfiles, ya sean, medios digitales, periodistas o 
personas comunes, sobre los acontecimientos suscitados en el Paro Nacional. 
 
Alrededor de esta problemática, varios autores han propuesto guías de cómo realizar este tipo 
de periodismo, ventajas y desventajas del mismo y como esta nueva forma de comunicación 
digital e inmediata ha crecido en los últimos años. Sánchez (2014) afirma que “el intercambio 
de papeles no es posible, pues si el emisor se convierte en receptor y este es el que emite el 
mensaje, se distorsiona por completo el panorama de la comunicación” (Sanchez, 2017). Por 
otro lado, Espiritusanto (2014) comenta: “los ciudadanos pueden informar de lo que los medios 
no informan, ofreciendo otro punto de vista documentado sobre una misma realidad” 
(Espiritusanto, 2014). 
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Dentro de este contexto, se vuelve muy importante, destacar el trabajo de investigación que 
realizó  Moncerrate Carvajal denominado, “El Periodismo Móvil en el marco de la Ley Orgánica 
de Comunicación del Ecuador”, ya que, se basó en la inmediatez con la que las noticias son 
difundidas dentro de las redes sociales,  implementando un manual impreso o digital con la 
modalidad de impulsar el periodismo convergente como una herramienta positiva y sobre todo 
que cumpla con los parámetros de la Ley Orgánica de Comunicación, y de esta manera, el 
periodismo convergente esté dentro del marco de normativas legales (Carvajal, 2015).   
 
Tomando en cuenta los cambios en el consumo de las noticias que en su mayor parte no aportan 
con la información infalible para la sociedad , ya que, la forma en la que se difunden no cumple 
con el rol profesional del periodista. 
 
Por lo tanto, es importante analizar la perspectiva de Westlund, y la idea de que el periodismo 
convergente es una medida eficaz en la difusión de noticias, más no un método indispensable en 
el sentido de una correcta producción, edición y corrección de contenido para redes (Westlund, 
2018).  Además, para Pepe Cerezo, especialista en periodismo digital, la información transmitida 
a través de dispositivos móviles es geolocalizada, personalizada, "targetizada", participativa e 
interactiva (Cerezo, 2013). 
Por otro lado, el análisis de Sonia Gonzales (2013), con la idea de que el perfil del periodista 
está en proceso de transformación como consecuencia de la irrupción de los dispositivos móviles 
y la aparición del periodismo convergente dentro de su profesión. 
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Esta tranformación del periodismo tradicional al periodismo convergente; “introduce una serie 
de cambios en los procesos de producción, distribución y consumo informativo que implica 
nuevas habilidades profesionales para a) gestionar las fuentes de información, b) elaborar 
contenidos periodísticos y c) relacionarse con una audiencia cada vez más 
participativa”(Gonzáles, 2013). 
 
Las recomendaciones de expertos, los cuales a través de la experiencia dentro de su  trabajo pre 
y post investigación se han vuelto referentes en el tema convirtiéndolo interesante, con la 
correcta implementación de esta nueva herramienta que actualmente es el auge de las nuevas 
formas de difusión y emisión de información.  
 
Globalmente, con el surgimiento del periodismo convergente y la evolución de las tecnologías, 
el periodismo tradicional, se ha visto afectado en cuanto a la inmediatez con la que se difunden 
las noticias, ya que, el periodismo ahora va de la mano de las TIC, las mismas que ayudan no 
solo al profesional en periodismo sino también, a las personas en general a comunicar cualquier 
tipo de acontecimiento que se presente, cambiando el rol profesional del periodista, que implica 
ejercer la libertad de expresión dentro de un margen de normas como verificación de fuentes, y 
recolección de datos previo a un proceso de investigación, utilizando fuentes fidedignas y sobre 
todo a ejercer distintas labores dentro de los medios de comunicación. El periodismo 
convergente es una herramienta práctica que aporta información con brevedad, sin embargo, 
puede ser un instrumento, que va de la mano de información falsa, no verificada, y que a su vez 
no cumple dentro del periodismo como tal. 
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Por otro lado, los medios tradicionales han implementado esta forma de periodismo para estar 
acorde aesta nueva manera de información, incluso han trabajado en conjunto con las redes 
sociales para complementar y compartir noticias.  
 
Es necesario dar a entender la diferencia que existe entre periodismo convergente, móvil, 
ciudadano y digital, ya que, al hablar de periodismo convergente, se habla de las nuevas 
transformaciones del periodismo con la llegada de la tecnología, dando como resultado la unión 
de dos tipos de modelos de periodismo entre ellos, el periodismo digital y su labor con las 
múltiples plataformas de información como; la web y el teléfono móvil provocando cambios en 
los medios de comunicación y en el profesional. 
 
Para Meneses el concepto de “convergencia” fusiona todas las actividades de los medios de 
comunicación en un dispositivo  y diferencia la convergencia digital de la corporativa (Meneses, 
2011). 
Complementando la afirmación anterior la convergencia digital permite consultar y compartir 
contenido multimedia por medio de diferentes dispositivos facilitando la vida de las personas 
que hacen uso de las nuevas tecnologías.  
La convergencia digital se refiere a la posibilidad de tener acceso a un mismo contenido 
en diferentes dispositivos gracias a la conectividad; contenido, el cual puede ser en video, 
imágenes, audio o texto; cada vez está en más dispositivos como un smartphone, TV, o 
computador (TECHcetera, 2013). 
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Mientras que la convergencia corporativa a decir de Lévy va de la mano de la inteligencia 
colectiva puede verse como una fuente alternativa de poder mediático, ya que los recursos y 
habilidades compartidas entre los consumidores genera una red de conocimiento (Lévy, 1956). 
Por otro lado, el periodismo ciudadano es un fenómeno actual que ejercen los ciudadanos en 
particular acerca de algún acontecimiento o hecho sin investigación previa, en la cual está en el 
libre ejercicio de exponer su perspectiva sobre diversos temas ya sean sociales, culturales, 
políticos, económicos, locales, deportivos entre otros (Sánchez, 2017). 
 
El periodismo 2,0, viene de la mano de internet y de los medios digitales o redes sociales, en la 
cual las personas son las protagonistas de la realización de notas y a su vez de la difusión de 
diferentes contenidos fuera de la producción tradicional editorial. 
 
También, el periodismo móvil está enlazado con el periodismo ciudadano, y los medios 
tradicionales de comunicación, ya que, este tipo de periodismo consiste en la utilización de un 
smartphone o tableta para filmar, producir y finalmente editar acerca de alguna situación y a su 
vez distribuirla en diferentes plataformas digitales como redes sociales. Sin embargo, este tipo 
de periodismo no solo es usado por personas comunes queriendo compartir información, sino 
que también facilita el proceso de creación, explicación y difusión de las mismas, que al hacer 
uso de esta nueva herramienta, el contenido llega con brevedad al receptor.  
 
Por otra parte, la perspectiva teórica que se usó es la de Jenkins (2008), que en su texto, La 
Convergencia Mediática y la Cultura Participativa, hace refenrencia a la palabra convergencia 
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al flujo de contenidos que existen dentro de múltiples plataformas mediáticas, y afirma que “la 
convergencia, pues, anuncia la coexistencia de los nuevos medios digitales con el auge de una 
cultura participativa, protagonizada por comunidades de usuarios de una actividad casi 
frenética” (Jenkings, 2008), y la teoría de Martín-Barbero, de los Medios a las Mediaciones; 
comienza a fijar la vista en el poder de la audiencia y su papel estratégico en la configuración 
de su propio mundo, es a lo que el autor llama las mediaciones (Martín-Barbero, 1991). 
 
Para Cárcar (2015) se debe analizar la importancia de las redes y la gestión de las mismas para 
los movimientos sociales, entendiéndolas como una herramienta de comunicación y difusión.  
 
El periodismo convergente va de la mano de la interacción social, puesto que consta de un 
modelo comunitario donde cada individuo aporta dentro de este cambio periodístico y opta por 
trabajar con temas sociales que buscan ir de la mano de la actualidad, partiendo de los grandes 
medios tradicionales hasta una completa participación con la ciudadanía por medio de redes 
sociales como Twitter, Facebook entre otros. 
 
Finalmente es de vital importancia investigar si la información que se comparte de manera viral 
e inmediata por medio de  redes sociales han pasado por un proceso de búsqueda, verificación 
pre publicación o si es que ha sido utilizada de manera responsable, partiendo de una formación 
profesional, ya que, con la tranformación y el nacimiento de los diferentes tipos de periodismo, 
los cuales consisten en comunicar un hecho en específico los receptores de las noticias se ven 
expuestos a una seria de noticias falsas. 
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METODOLOGÍA 
La línea de investigación en la que se inscribió esta propuesta es Comunicación y Ciudadanía 
con el Eje Temático: Medios y Ciudadanía, ya que, con la llegada de las nuevas teocnologias las 
personas pueden compartir información y hacerla viral sea o no una noticia falsa.  
 
Esta investigación, tuvo un enfoque mixto, cualitativo puesto que, su objetivo fue la recolección 
de información, emociones y motivaciones de las personas, lo mismo que servirá de apoyo para 
desarrollar las preguntas pertinentes, para la realización de entrevistas a expertos y análisis de 
los datos. Cuantitativa, porque se levantó información estadística recogida en la matriz con una 
descripción del problema planteado y la consecución de sus objetivos. 
 
En cuanto, a las técnicas que sirvieron de ayuda para el cumplimiento de los objetivos se 
aplicaron entrevistas con preguntas abiertas, opiniones de expertos, y haciendo énfasis en una 
correcta verificación pos estudio seguido de un análisis bibliográfico y análisis crítico de lecturas 
especializadas. 
 
Además, se realizó un análisis de contenido de las publicaciones difundidas del 2 al 13 de 
octubre del 2019 a través de la red social Twitter, en las cuentas de los medios digitales, La Posta 
y Wambra, sobre el tema Paro Nacional, para indagar si los contenidos que se dio a través de 
estas plataformas digitales informaron o desinformaron a los ciudadanos. Para esto, se realizó 
una matriz, la cual sirvió para analizar las publicaciones que se presentaron durante este periodo; 
esta matriz tendrá las siguientes categorías: fecha, usuario (La Posta o Wambra), captura de la 
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publicación, discurso, contenido multimedia, multimedia propio o compartido, fuentes citadas, 
fuente oficial, likes y retweets. 
 
Fecha: esta categoría sirvió para delimitar el tiempo en el que se realizaron publicaciones sobre 
el tema a investigar. 
Usuario: esta categoría sirvió para especificar que medio publicó cada tweet. 
Captura: esta categoría sirvió para evidenciar la existencia del tweet. 
Discurso: esta categoría sirvió para analizar los temas tratados por cada usuario durante este 
periodo. 
Contenido Multimedia: esta categoría sirvió para verificar cuantas publicaciones contaban con 
contenido multimedia. 
Multimedia Propio/Compartido/Ninguno: esta categoría sirvió para cuantificar que porcentaje 
de contenido multimedia era propio del medio. 
Fuente Citada: esta categoría sirvió para conocer cuántas etiquetas de personajes importantes en 
este periodo fueron citadas en las publicaciones. 
Fuente Oficial: esta categoría sirvió para saber cuántas organizaciones fueron mencionadas en 
las publicaciones. 
Likes: esta categoría sirvió para saber el impacto que tuvo cada medio en este periodo. 
Retweets: esta categoría sirvió para evidenciar la importancia de la información de cada 
publicación. 
 









Likes  Retweets 
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La teoría comunicacional que se aplicó es la Convergencia Mediática y la Cultura Participativa 
de Jenkins (2008), el cual ve a la convergencia como “flujo de contenido a través de múltiples 
plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el 
comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte 
en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento” (p.14).  
 
Además, Jenkins acota la existencia de nuevos medios digitales, que cuentan con la participación 
abierta de los usuarios, lo mismo que permite que se dé una circulación y conexión de 
información mediática que se encuentra dispersa en la red. Sin embargo, esto representa una 
amenaza para la difusión de información veraz y correctamente contrastada, ya que, la creación 
de contenidos de relevancia púbica por parte de los usuarios se da de una manera libre y de fácil 
acceso, sin pasar por ningún filtro que compruebe o verifique la validez y veracidad del 
contenido.  
 
El paradigma de la investigación fue interpretativo, puesto que, se realizó un análisis de 
contenido en torno a las publicaciones sobre el Paro Nacional ecuatoriano 2019 en Twitter y 
como los usuarios dieron seguimiento y difusión al asunto. A través, de los resultados se verificó 
mediante pasteles  si la construcción del contenido se realizó de manera correcta para que se 
convierta en información periodística.  
 
La ventaja que representa una red social sobre un medio tradicional, es la interacción directa que 
se puede tener con los ciudadanos, el feedback y la inmediatez con la que se logra difundir la 
información. Es por ello que en esta investigación se decidió utilizar Twitter específicamente, 
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por el impacto que ha tenido los últimos años en la comunicación política, desde importante 
información emitida por líderes de opinión hasta campañas políticas manejadas desde esta red 
social.  
 
Ante el papel que tuvo Twitter en este periodo se escoge específicamente las cuentas de: 
@wambraEc y @LaPosta_Ecu, para analizar los contenidos que se generaron durante este 
periodo de Paro Nacional. La Posta, ya que, es un medio de comunicación que presenta las 
noticias e información de manera que la audiencia logra captar y se engancha con su contenido, 
pero a su vez, los datos difundidos en sus productos comunicacionales responden a una 
investigación profunda sobre los hechos. Por otro lado, el medio digital comunitario Wambra, 
dio una cobertura diaria sobre esta temática, tomando en cuenta los sucesos por parte de las 
comunidades indígenas las cuales se encontraban en la capital con el objetivo de protestar ante 
las medidas tomadas por parte del gobierno ecuatoriano. 
 
Por su lado La Posta, publicó su primer tweet el 2 de octubre de 2019, en el cual se informaba 
las medidas económicas y políticas que había tomado el Presidente de la República, esta 
información se dio a través de varias imágenes explicativas sobre el tema.  
En la cuenta de Twitter @LaPosta_Ecu, en el periodo del Paro Nacional, se publicaron 400 
tweets relacionados al tema, desde entrevistas con expertos y personajes de la política 
ecuatoriana, hasta información y datos sobre comunicados emitidos por instituciones. 
Por otro lado, en la cuenta @wambraEC, la primera publicación acerca de este tema coyuntural 
se dio el 1 de octubre de 2019, al igual que el anterior medio este Tweet tenía contenido acerca 
de las medidas económicas impuestas por Lenin Moreno y una explicación de lo dicho en rueda 
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de prensa por el Primer Mandatario. Además se encontró 252 tweets sobre el paro, los cuales 
contenían información publicada por las comunidades indígenas y sus representantes, tales 
como: CONAIE y actores políticos, como: Jaime Vargas, Mesías Tatamuez, etc.  
 
Ambos medios de comunicación digitales, implementaron los “hashtags” o etiquetas en la 
mayoría de publicaciones, con el objetivo de agrupar la información que estaba siendo difundida 
acerca del mismo tema y también, para que este contenido genere más interés en las personas 
que están consumiendo estas noticias. “En relación a los elementos paralingüisticos, a pesar de 
que tampoco son elementos imprescindibles para la  construccion de los Tweets periodísticos, 
los hashtags, arrobas e imágenes son los elementos que más contribuyen a otorgar información 
adicional y complementaria con un empleo acusado cuando el periodista quiere orientar el 
contenido” (Vázquez; Cano,2016). Los “hashtags” o etiquetas que utilizaron en la red social 
Twitter durante este periodo fueron: #ParoNacionalEC, #ToqueDeQueda, #ParoNacional, 
#MedidasEconómicas, #Decreto883, entre otros.  
 
Los contenidos recogidos de ambas partes nos permitieron contrastar los datos, realizar un fact 
checking y analizar si los datos fueron falsos o descontextualizados; sin embargo, examinar lo 
publicado por La Posta y por Wambra, también permitió observar la postura que tomaron estos 
medios durante esta situación en el país, puesto que, también es una manera de mantener 
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RESULTADOS 
 
Para el cumplimiento de los objetivos planteados mediante la propuesta metodológica Y 
levantando la información en  la matríz (Ver anexo 1) procedimos a un análisis cualítativo y 
cuantitativo de cada día del paro determinando que: 
Gráfico 1 
 
Elaborado: Cubero Stefanía – Alejandra Viteri  
 
El primer día del paro en el cual son anunciadas las medidas económicas por parte del Ejecutivo, 
se establecen 15 publicaciones entre ambos medios (Ver anexo 1). Wambra Radio con un 67% 
de los tweets, anuncia las decisiones adoptadas por el Colectivo Unitario Nacional de 
Trabajadores y Organizaciones Sociales Populares, en conjunto con  la CONAIE y el Frente 
Unitario de Trabajadores, el llamado a las movilizaciones por parte de estos; y un porcentaje de 
la población el cual se verá afectado por estas decisiones. Mientras que La Posta con un 33% de 
5
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las publicaciones, únicamente comunica las nuevas medidas, anuncia una  entrevista con el 
Ministro de Finanzas, Richard Martínez, para dialogar sobre las medidas tomadas y el anuncio 
de paro por parte de los transportistas y la suspensión de clases, la cual alertó a la ciudadanía. 
(Ver anexo 1). 
 
En este primer día los dos medios toman una clara posisción ideológica, por un lado, Wambra 
Radio empieza a dar seguimiento a las acciones que los colectivos deciden adoptar y dando 
información sobre como van a afectar estas medidas a los ciudadanos en general. Mientras que 
los tweets de La Posta, tienen menos información, enfocada a lo que dice el oficialismo. En estas 
15 publicaciones, el tema central es el llamado a la movilización y paro de todas las actividades 
desde las diferentes regiones del país, además, plantear una discusión que identifique el punto 
de vista de los usuarios acerca de las medidas económicas planteadas por el gobierno. 
Gráfico 2 
 
Elaborado: Cubero Stefanía – Alejandra Viteri  
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En este día, la atención de los medios de comunicación está alrededor de las medias económicas 
y sobre las respuestas que desde la sociedad civil y las diferentes organizaciones se han 
planteado, la convocatoria a paro nacional y los acuerdos que se puedan dar entre el Gobierno y 
los ciudadanos. Tanto Wambra (35), como La Posta (14), subieron la cantidad de tweets 
posteados (Ver anexo 1), en los cuales el contenido trata del inicio del Paro Nacional. Sin 
embargo, se evidencia mas información en las publicaciones por parte de Wambra Radio, la 
misma que detalla: la paralización del transporte público, el cierre de vías, la suspensión de 
actividades en varias ciudades de Ecuador y sobre la adhesión de los estudiantes universitarios 
a las marchas a favor del paro nacional. Por su lado La Posta, que si bien anuncia el inicio del 
paro, solo lo hace de manera general, no existen detalles que permitan contrastar la información 
referente a las movilizaciones, por ende no permite al usuario elaborar un contexto de todo lo 
que está ocurriendo en el país en torno a esta problemática. 
 
En estos tweets es evidente la información parcializada de cada medio, Wambra Radio que 
presenta un panorama más completo de la situación, con antecedentes que le permiten al usuario 
entender las razones de las movilizaciones y define un orden cronológico para cada 
acontecimiento, además de presentar como se están llevando estas protestas desde diferentes 
colectivos. A diferencia de La Posta, en el cual los detalles son mínimos y textualmente no logra 
armar un contexto que ubique a los lectores en la realidad del país, sin embargo, en este medio 
se realza nombres importantes como el de Lenín Moreno y Gabriela Rivadeneira. 
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Gráfico 3 
 
Elaborado: Cubero Stefanía – Alejandra Viteri  
 
En este día de las movilizaciones, no solo las medidas económicas planteadas por el Ejecutivo 
son las cuestionadas, sino que además, la declaración de estado de excepción a nivel nacional, 
por ende la noticia se desarrolla desde varios puntos de vista, un análisis de la situación del país 
y la posición política del oficialismo, opositores y de quienes deciden no pronunciarse. Se 
publicaron una totalidad de 32 tweets entre las dos plataformas (Ver anexo 1), Wambra Radio 
(22), que lidera nuevamente el número de tweets publicados se enfocó en dar a conocer la 
situación de quienes entonces se encontraban detenidos a causa de las manifestaciones, la 
situación de sus familiares y del uso violento de la fuerza pública en contra de la sociedad, así 
como la detención de direngentes indígenas.  
 
Por su parte La Posta, emitió discursos de autoridades del Gobierno, se menciona que el paro 
continúa pese al estado de excepción y se transmite en vivo el discurso de Lenin Morenos y de 
22
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Otto Sonnenholzner además, se habla del alza del paro de los transportistas, quienes inicialmente 
motivaron la paralización por las medidas económicas. Pese al desarrollo de las manifestaciones, 
las detenciones, violencia extrema contra civiles, La Posta mantiene un interés particular de 
respuesta a un gobierno de turno más no a una sociedad que camina y protesta. La lectura de las 
notas publicadas, son la muestra de cuando un medio de comunicación de manera directa da a 
conocer su posición frente a la realidad que atraviesa el país.  
Gráfico 4 
 
Elaborado: Cubero Stefanía – Alejandra Viteri  
 
El discurso de Wambra Radio en este día se orienta en las detenciones de quienes han decido 
protestar en contra de las medidas económicas, incluso da importancia al pronunciamiento de 
Organismos de Derechos Humanos, frente al uso de fuerza pública en contra de la sociedad civil, 
las denuncias realizadas por los familiares de los detenidos y la violencia que sufren dentro de 
2
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la prisión quienes esperan por una audiencia. Asimismo, postea una nota sobre el impacto de 
una bomba lacrimógena lanzada a corta distancia a un estudiante universitario que perdió un ojo 
y anuncian que desde el municipio no se ha autorizado ningún incremento en las tarifas del 
transporte público. Por el contrario, La Posta, tiene tan solo 2 publicaciones con un lenguaje 
cotidiano, que pretende motivar a la protesta si se cobra un alza en el pasaje, estableciendo como 
ejemplo “si te cobran más de 35 centavos, arma pito” (Ver anexo1). En este día de 
manifestaciones, Wambra Radio estuvo más presente en las redes sociales, posteando 
continuamente sobre los casos de las personas que se han visto afectadas durante esta crisis. En 
vista que la información se dio en torno a los manifestantes, La Posta redujo notablemente su 
participación en Twitter, limitandose a desmentir el incremento en los pasajes.   
Gráfico 5 
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El 6 de Octubre, la tweets publicados por cada red social son: La Posta (11) y Wambra Radio 
(7), el discurso que maneja cada una depende de lo que se busca, ya sea llamar la atención de 
los lectores o informar sobre la situación que atraviesa el país. Wambra Radio, difunde 
información sobre los enfrentamientos existentes entre policía y manifestantes ya no solo en la 
ciudad de Quito, sino, desde otros puntos del país, en los que se evidencia presencia militar, que 
pretende ingresar a sus localidades para garantizar orden y seguridad. Además, se busca sacar 
de circulación algunas “Fake News”, como es el caso de la CONAIE que niega la petición de 
liberación de Jorge Glas, ex vicepresidente de la República Ecuatoriana (Ver anexo 1). 
Nuevamente se evidencia que esta plataforma digital, busca mostrar un contexto de lo que está 
sucediendo en el país y continúa con el seguimiento a noticias antes publicadas. 
 
Al contrario de La Posta, en la cual su primera nota del día tiene que ver con saqueos en los que 
se supone participaron 3.500 personas que forman parte de las protestas, además, se transmite 
el mensaje de la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, en temas de alza de precios en 
pasajes, incitando incluso a denunciar si existe cobros indebidos o especulación en cuanto a los 
precios de pasaje, gas etc. Ambos medios piden a los usuarios estar pendientes de las “Fake 
News” que circulan en las redes sociales y que solo pretenden causar más problemas en el país.  
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Gráfico 6 
 
Elaborado: Cubero Stefanía – Alejandra Viteri  
Ambos medios digitales aumentan notablemente el número de publicaciones, 79 en total, 
mientras Wambra Radio (31), publica mensajes de varias organizaciones sociales, en este caso 
las notas destacan la posición firme del, Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y de la 
Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (CONAIE) quienes enfrentan al gobierno de 
Lenin Moreno, retwittean mensajes de organizaciones de representación social, tales como: “la 
movilización ya es del pueblo, no solo de las organizaciones sociales”, “la violencia la creó el 
gobierno” “Nuestros pueblos y nacionalidades avanzan hasta Quito para rechazar las medidas 
que afectan a todos los ecuatorianos” (Ver anexo 1). También, continúan con el seguimiento de 
noticas anteriores, pero proporcionando nuevos detalles de los casos.  
 
La Posta,  no muestra interés por los temas de violencia o detenciones, pues en sus notas no 
existe detalle sobre las agresiones y uso desmedido de la fuerza pública en contra de la sociedad. 
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En su lugar, comparten transmisiones sobre los discursos emitidos por parte del oficialismo. Los 
espacios dentro del medio para reproducir los discursos de gobierno continúan, acentuando la 
firme decisión de no eliminar el decreto. La llegada de agrupaciones indígenas que se reúnen en 
la Casa de la Cultura, es la única nota enfocada en la población, por último invita a conocer lo 
que sucedió en la Asamblea Nacional.  Esta plataforma se empieza a convertir en un canal para 
reproducir discursos políticos de quienes se ubican en el poder en ese momento. 
Gráfico 7 
 
Elaborado: Cubero Stefanía – Alejandra Viteri  
 
Las noticias publicadas por Wambra Ec (50), inician en este contexto, concentraciones en el 
parque El Arbolito, enfrentamientos con policías, comunica sobre actos de violencia en la 
inmediaciones de la Contraloría General del Estado, da paso a la CONAIE quienes afirman estar 
en contra de los actos vandálicos suscitados (Ver anexo 1).  Además de aquellas notas que dan 
49
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cuenta de la violencia existente, también se realiza un abordaje a la organización de grupos de 
apoyo humanitario, como en el caso de la Universidades públicas o privadas, barrios o grupos 
de vecinos que de acuerdo a su capacidad brindan apoyo a los grupos manifestantes. 
Paulatinamente, se añaden otros grupos de apoyo, no específicamente en las calles, pero sí desde 
espacios amplios (Ver anexo 1). 
 
Por su lado La Posta , da importancia a las respuesta u opiniones de quienes forman parte del 
gobierno en un ámbito territorial, como en el caso de Paola Pabón, Prefecta de Pichincha y sus 
declaraciones de que no son los correístas, sino el pueblo que sale a luchar, presentando su 
desacuerdo a las medidas económicas aplicadas por el Gobierno. Otro de los espacios va desde 
Guayaquil, aquí La Posta reproduce el mensaje de Jaime Nebot, quien llama a defender a 
Guayaquil y a todo el Ecuador. (Ver anexo 1) 
 
Nuevamente se evidencia la postura política de cada uno de los medios, ya que, lo que ofrece 
La Posta a sus lectores es una mirada desde el Gobierno, el mismo que pretende justificar la 
imposición de las medidas económicas, por el contrario, la oferta de publicaciones de Wambra, 
da una visión más de comunidad y como las organizaciones indígenas se arman para empezar 
las movilizaciones.   
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Gráfico 8 
 
Elaborado: Cubero Stefanía – Alejandra Viteri  
 
Para este día, las movilizaciones han logrado concentrarse en la capital. Las notas de Wambra 
(33) inician comunicando sobre el traslado de 83 personas detenidas a un cuartel policial, 
además, un contraste que realiza el medio esta alrededor de las declaraciones de la Ministra 
María Paula Romo, quien afirma que existe un fallecido como resultado del paro nacional, sin 
embargo, la muerte de dos jóvenes producto del impacto por caída desde el puente de San Roque 
no se consideran,  otras personas mueren a causa del impacto de armas, contusiones o golpes, 
pero el gobierno niega tales hechos.  Aún existe una línea cronológica definida sobre cómo se 
producen cada uno de los hechos noticiosos, el interés desde los social para identificar quienes 
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Por su lado La Posta, con sus publicaciones responden a las versiones que emite el oficialismo, 
con mensajes de mantener el decreto, dialogar con los líderes para presentar otro plan que 
promueva compensaciones al sector indígena.  Otras son las declaraciones de Yaku Pérez quien 
manifiesta la expulsión de personas infiltradas en las protestas, ratificar la marcha como 
importante, pero al mismo tiempo solicitar que no se le considere mendigos, mirándolos con 
desprecio pues el pueblo indígena también tiene dignidad e inteligencia (Ver anexo 1). 
 
Se sigue manteniendo la postura de ambos, mientras Wambra muestra la violencia de la que han 
sido víctimas los manifestantes e incluso muestra las irregularidades que se están cometiendo 
en cuanto a los centros de ayuda humanitaria, La Posta continúa enfocándose solo en opiniones 
de políticos de élite y del gobierno en turno, con una intervención minúscula de manifestaciones 
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Elaborado: Cubero Stefanía – Alejandra Viteri  
 
En cada medio digital se muestra una realidad diferente, es decir, por una parte Wambra Radio, 
que tiene una visión más comunitaria y de difundir las injusticias sociales en medio de esta crisis 
que atraviesa el país, en cambio, La Posta, que se encarga de dar a conocer la postura del 
Gobierno y las decisiones que desde la cúpula se están tomando para el desarrollo del país. Las 
publicaciones de Wambra en este día inician con el pronunciamiento de la CONAIE sobre las 
víctimas que hasta la fecha ha dejado estas movilizaciones, incluso publicando sus nombres y 
desmintiendo al Gobierno, el mismo que declaró que solo existía un muerto. Además, publican 
notas de líderes indígenas que han decidido retener a policías hasta que los medios de 
comunicación tradicionales transmitan en vivo sus declaraciones.  
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Para La Posta, sus tweets empiezan con notas de pesar dirigidas a quienes han fallecido durante 
este periodo de movilizaciones, también, se encargan de desmentir sobre el incremento en los 
precios debido a las medidas económicas, en un post en el cual publican los precios oficales 
aprobados por parte del Gobierno. La detención de los policías se publica y no sin antes informar 
las declaraciones de Jaime Vargas en radicalizar las protestas, añadiendo incluso la palabra crisis 
(Ver anexo 1). 
Gráfico 10 
 
Elaborado: Cubero Stefanía – Alejandra Viteri  
 
El 11 de Octubre, inician las publicaciones con más enfrentamientos, de acuerdo a lo que postea 
Wambra Ec, nuevamente la Policía Nacional arremete con bombas lacrimógenas en contra de 
manifestantes, además, publican que las organizaciones indígenas buscan evitar que las bombas 
se lancen contra el Hospital Eugenio Espejo y la Maternidad Isidro Ayora. Por su lado La Posta, 
28
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en esta ocasión enfoca su atención en los posibles acuerdos para tener una tregua en las 
movilizaciones, para esto se da un seguimiento de información respecto a la carta entregada por 
Salvador Quishpe a los representantes de la ONU, pero por otro lado también publica 
declaraciones de integrantes de la CONAIE en donde se afirma no sentir una representación por 
parte del señor Quishpe. 
 
Por otro lado, Jaime Vargas sostiene que sin la eliminación del decreto no existirá dialogo 
alguno. En este contexto se publica nuevos disturbios entre manifestantes y policías. El resto 
son publicaciones generales de los sucesos alrededor del paro.  No hay un seguimiento a la 
represión policial, al uso de bombas o información respecto del ataque a los grupos ubicados en 
el parque El Arbolito (Ver anexo 1). 
Gráfico 11 
 
Elaborado: Cubero Stefanía – Alejandra Viteri  
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Para este décimo día de movilizaciones, La Posta lidera notablemente el número de 
publicaciones (70) a comparación de Wambra Radio (30) (Ver anexo 1). Por su lado Wambra 
Radio, continúa informando sobre el actuar de las organizaciones indígenas durante este periodo 
de paralización, en este caso publica una nota sobre una marcha pacífica por parte de las mujeres 
Shuar en apoyo al Paro Nacional, también se postea información de los enfrentamientos 
alrededor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y la preocupación por la presencia de mujeres y 
niños en estas instalaciones. Además se informa el estado de excepción y toque de queda, para 
militarizar la ciudad, por ende, nadie puede circular la tarde y noche por las calles. También, se 
publica una nota esperanzadora para todo el país puesto que, tras conversaciones con líderes 
indígenas y sus comunidades deciden acceder al diálogo con el Presidente de la República. 
 
Para La Posta Ecu, las principales notas publicadas enfocan su atención en el cierre de vías al 
norte, centro y sur de la capital, además de la toma de vías en otros sectores del país por parte 
de manifestantes, se postea información sobre el incendio de la Contraloría General del Estado 
y el medio de comunicación Teleamazonas por parte de manifestantes, a lo cual la CONAIE 
rechaza fuertemente dichas declaraciones, transmite lo dicho por Lenín Moreno, que existen 
grupos oscuros que buscan eliminar documentos que tienen que ver con actos de corrupción del 
anterior régimen de gobierno. Al final se publica la decisión de la CONAIE de participar en una 
primera reunión de diálogo con el Ejecutivo, sin embargo piden seguridad por parte de las 
Fuerzas Armadas para los líderes que conformen la comisión de negociación (Ver anexo 1). 
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Gráfico 12 
 
Elaborado: Cubero Stefanía – Alejandra Viteri  
 
En este último día la información que ambos medios manejaron fue en torno al diálogo entre los 
líderes indígenas y el Gobierno, Wambra Ec inicia con notas en la que se da a conocer el estado 
de las personas al interior de la Casa de la Cultura. En lo que se refiere a la decisión de dialogar 
con el Ejecutivo, continúan las peticiones de garantías para la seguridad de la comisión de 
negociación de los grupos en protesta (Ver anexo 1). Durante la transmisión del diálogo, existe 
la expectativa sobre los acuerdos a lo que se puedan llegar, por un lado la firme decisión del 
gobierno de no eliminar el decreto pero revisarlo para tener otro plan, por otro, la firme decisión 
de los líderes indígenas en que se elimine del decreto. Las publicaciones se dirigen al llamado 
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Mientras que por el lado de La Posta, las notas tienen un enfoque de la situación actual de las 
vías, se informa sobre el toque de queda,  cierre de vías, en lo político publican la detención de 
ex alcaldesa de Duran por presunta asociación ilícita, la reunión del Consejo de Quito, una 
intromisión por vándalos al domicilio de Cesar Litardo, Presidente de la Asamblea Nacional y 
el llamado a un cacerolazo por la Paz. de parte de Roque Sevilla, Ex Alcalde de Quito. Durante 
el diálogo, los tweets de La Posta son enfocados a transmitir las declaraciones del Ministro de 
Finanzas, Presidente de la República y de los representatntes de la ONU. 
 
Las protestas aumentaron en gran manera, la fuerza social desplegó todas sus consignas a nivel 
nacional, al igual que lo hizo el Gobierno al desplegar a todo el personal de la policía y militares. 
Frente a todos los acontecimientos es necesario repensar sobre cuál es la función de los medios 
de comunicación en momentos de crisis. Es decir, se requiere de información contrastada y 
verificada, información que permita generar un contexto y genere debate o discusión.  
 
Complementario a los datos obtenidos fue necesario entrevistar a Luis Eduardo Vivanco de La 
Posta y Jorge Cano de Wambra Radio para indagar sobre el periodismo convergente con sus 
características y limitaciones en el ejercicio periodístico.  
 
Para Vivanco, Cofundador del diario digital La Posta (Ver anexo3), la convergencia existe, ya 
que, en la actualidad tiene más incidencia, la convergencia dentro de un medio tradicional 
cuando se acopla a estas nuevas tecnologías, dinámicas de consumo y plataformas para otorgar 
información, sin embargo, las personas en el periodo del Paro, para Vivanco no se informaron 
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de manera correcta, ya que, solo emitieron y receptaron la información mediante el periodismo 
digital, más no del periodismo convergente.  
 
Por otro lado, Cano director del medio digital comunitario Wambra (Ver anexo 6), el periodismo 
convergente existe pero no es una categoría que se esta desarrollando dentro de la comunicación, 
y dentro de los medios clásicos de comunicación, sino que es una herramienta que se presenta 
más en los actuales medios de comunicación digitales, para Cano (Ver anexo 6), el periodismo 
convergente es la respuesta a la ausencia de temas en medios tradicionales, sin embargo, la 
convergencia es una categoría que debe ser tomada en cuenta, ya que, es un centro de disputa 
entre medios clásicos y medios digitales de comunicación. 
 
Dentro de la academia, se piensa según Pablo Escandón, docente de la Universidad Andina 
Simón Bolívar (Ver anexo 4), que el periodismo convergente existe, ya que, estamos en una 
época de convergencia mediática, sin embargo, en el Ecuador no se cuenta con este tipo de 
periodismo al cien por ciento, puesto que, estamos entrando recién en la era digital.  
 
Mientras que para, Byron Zamora, comunicador social (Ver anexo 5), el periodismo 
convergente, tiene tres aristas, producción de medios, producción de métodos de los diferentes 
tipos de producción y los lenguajes, es por ello que según Zamora (Ver anexo 5) si existe el 
periodismo de convergencia no de manera impregnada en la sociedad, pero, se espera que con 
la evolución de las nuevas generaciones ingresen al periodismo como un consumo de 
información inmediata y que este tipo de tecnología vaya aumentando el uso de esta herramienta.  
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CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se contrastó si el periodismo convergente es una herramienta que informó o 
desinformó a través de la red social Twitter sobre los hechos suscitados en el Paro Nacional 
ecuatoriano 2019. Lo más importante de contrastar si el periodismo convergente es una 
herramienta que informó fue saber si durante este periodo del Paro Nacional las noticias y 
acontecimientos fueron difundidos con inmediatez y únicamente por medios oficiales, lo mismo 
que terminó por agrupar un sin número de noticias sin verificar en la red y ocasionó confusión 
en los consumidores del contenido alrededor de esta temática.  
 
Es por esta razón los medios digitales La Posta y Wambra Radio, fueron muy importantes 
dentro de esta investigación ya que, los dos compartieron contenido día a día de lo que pasaba 
en el Paro 2019. Lo que más ayudó a contrastar si el periodismo convergente es una herramienta 
que informó o desinformó fue mediante los resultados de la matriz que se realizó la cual consta 
de un análisis de contenido de cada publicación emitida en estos medios, ya que, se logró 
evidenciar que cada uno respondía a los intereses editoriales de los mismos.  Porque mediante 
los resultados de la matriz que se realizó se llegó a la conclusión de que la información de los 
dos medios era fidedigna y que las personas al  compartír los contenidos de los dos medios 
tergiversaban la información.  
 
Wambra Radio se encargó de difundir noticias sobre la inconformidad de los colectivos 
indígenas ante las medidas tomadas y sobre las movilizaciones que se estaban formando en 
torno a esta problemática, mientras que en La Posta, los tweets manejaban contenido del 
gobierno, como entrevistas a ministros o comunicados dados por el Poder Ejecutivo.  
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Ambos medios digitales comunicaban la crisis que estaba viviendo el país y las pérdidas que se 
estaban dando, sin embargo, mostraban diferentes realidades, es por ello que a pesar de que la 
noticia difundida en las dos plataformas digitales era verídica, estuvo parcializada, ya que, no 
se buscó mostrar todo el panorama, sino cada uno defendió su política, Wambra, por el lado 
comunitario y La Posta trasmitia y publicaba lo que el poder quería.  
 
En la lectura discursiva de cada una de las notas, es evidente el interés de ambos medios de 
comunicación, pues desde sus plataformas, la lucha por llegar con un mensaje claro, desde 
quienes están a favor del oficialismo y de quienes buscan mantenerse fuera de él. En este caso 
se analizan dos medios, desde donde las posturas políticas fueron expuestas, por ello no es un 
juicio de valor, sino una realidad expuesta en cada una de las notas publicadas. 
 
Si bien es cierto, ambos medios digitales cuidaron sus publicaciones y su contenido pero 
ninguno se esforzó por informar las dos caras de la realidad durante esta crisis, es decir, sus 
tweets estaban claramente parcializados y por ende la ciudadanía que consumió únicamente el 
contenido de una de estas plataformas no pudo estar al tanto de lo que la otra parte realizaba u 
opinaba, esto evitó que los usuarios creen un argumento basado en ambas situaciones y saquen 
sus propias conclusiones sobre la problemática que enfrentaba el país en ese momento. 
 
También, fue complementario la opinión de expertos es por ello que se realizó entrevistas a 
Luis Eduardo Vivanco cofundador del medio digital La Posta, Jorge Cano director de Wambra 
Radio y a dos académicos de la Universidad Andina Simón Bolívar y se pudo evidenciar que si 
existió el periodismo convergente durante el Paro Nacional 2019, sin embargo, se llegó a la 
conclusión de que este nuevo cambio de periodismo clásico a periodismo digital, sí informó 
pero no de la forma adecuada, ya que, no todo contenido que es difundido en las redes sociales 
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es verdadero y por ende el receptor de la nota o contenido multimedia puede estar expuesto a 
una Fake New y a su vez compartirlo a tal punto de hacerlo viral y en este periodo no hubo un 
proceso periodístico que refuerce el discurso o los datos que estaban siendo difundidos por cada 
medio digital. 
 
Lo más difícil de contrastar si este tipo de periodismo convergente informó o desinformó en el 
Paro Nacional fue entender que el periodismo convergente se convirtió en una actividad de vital 
importancia dentro del periodismo habitual, ya que, con la llegada de las nuevas tecnologías las 
noticias que circulaban por medios de comunicación tradicional como la televisión y la radio; 
fueron disminuyendo para convertir el periodismo tradicional en una una nueva forma de 
comunicación digital con  la posibilidad de producir noticias y transmitirlas mediante 
plataformas digitales de acceso libre como es el caso de Facebook, Twitter entre otras redes 
sociales, por medio de computadoras, tablet y teléfonos celulares. 
 
Es por ello que fue relevante reconocer si una noticia fue verdadera o falsa durante el periodo 
del Paro Nacional 2019, puesto que, con la llegada de las nuevas tecnologías cualquier persona 
pudo hacer uso de las redes sociales donde podían publicar noticias falsas las cuales no 
cumplían con los estándares previos a la publicación del contenido compartido. 
 
El periodismo covergente va de la mano del periodista y la importancia de saber utilizar esta 
herramienta, es decir, saber crear contenido y que el mismo cumpla con fuentes verificables y 
fidedignas para difundir a través de redes sociales y a su vez trabajar con la inmediatez que se 
necesita para publicar una nota.  
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También, se conoció como convergente, a aquel periodista que ha implementado la tecnología 
a su cultura profesional con el fin de construir noticias para luego publicarlas en soportes 
mediáticos, aportando la flexibilidad laboral, también, surgió la aparición de nuevos perfiles 
dentro del ámbito del periodista como productores y redactores multimedia, los cuales han 
creado y encontrado softwares diseñados para contenidos únicamente periodístico y que de tal 
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ANEXOS 
ANEXO 1: MATRIZ 
 














[AHORA] El Colectivo 
Unitario Nacional de 
Trabajadores y 
Organizaciones Sociales 
Populares, junto a #CONAIE 
y FUT, se pronuncian luego 
del anuncio de medidas 
económicas hechas por 
Presidente  
@Lenin Moreno. 







Sociales y el Frente Unitario 
de Trabajadores proponen 
movilización permanente en 
todo el país, troncales de 
acceso a la amazonía, sierra y 
costa permanecerán cerradas 
como acciones directas de 
presión a las medidas 
económicas planteadas por el 
gobierno. 






[AHORA] Según el 
Parlamento Laboral, el 
paquetazo afectará 
principalmente a la clase 
media y favorece a los 
empresarios. 
El 62% de la población 
económicamente activa son 
jóvenes que serán los más 
SI Propio NO NO 4 3 
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[AHORA] Jaime Vargas, 
Presidente de  
@CONAIE_Ecuador 
"convocamos a las 18 pueblos, 
14 nacionalidades indígenas y 
a las organización sociales de 
todo el país, a la gran 
movilización nacional en 
favor de la vida digna de las y 
los ecuatorianos" 









[AHORA] Jaime Vargas  
@CONAIE_Ecuador 
"solamente la huelga nacional 
ha permitido legitimar los 
derechos de los y las 
ciudadanas, octubre será el 
mes de la gran movilización. 
Las organizaciones sociales 
vamos a responder frente al 
modelo económico neoliberal 
propuesto" 









[AHORA] Mesías Tatamuez  
@CEDOCUT 
"Los sectores sociales 
rechazamos las políticas que 
afectan la estabilidad laboral 
de las y los trabajadores. 
Frente a estas medidas los 
trabajadores tenemos 
propuestas contundentes que 
son la unidad y las huelgas en 
las calles del país" 
SI Propio NO @CEDO
CUT 
9 4 
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[AHORA] Jaime Vargas  
@CONAIE_Ecuador 
"Desde CONAIE decidimos 
que la única forma de liberar 
al país es la resistencia, 
convocamos a la unidad 
nacional y vamos hablar sin 
miedo porque los pueblos 
indígenas estaremos en las 
calles reclamando nuestros 
derechos" 









[HILO] Las medidas 
económicas planteadas por el 
gobierno de  
@Lenin Moreno han generado 
reacción en los sectores 
sociales. 
@AlbertoAcostaE considera 
este tipo de políticas como 
claro regreso al neoliberalismo 
¿Qué alternativas se plantean? 
Nota completa▶️ 
http://bit.ly/FMInoEC 
SI Propio @Lenin 
@AlbertoAc
ostaE 








lo primero que hay que parar 
es la flexibilización laboral y 
la flexibilización ambiental. 
Que conduce a una sobre 
explotación de la mano de 
obra y flexibilización 
ambiental que conduce a una 





NO 7 6 
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Los acuerdos con el Fondo 
Monetario Internacional no 
son nuevos para el Ecuador, 
para  
@AlbertoAcostaE 
no auguran nada positivo, ya 
que por detrás del FMI vienen 
las flexibilizaciones laborales, 
la flexibilización ambiental y 
privatizaciones. 










#ElTop | La noche de ayer, 
Lenín Moreno anunció las 
#medidas económicas y 
laborales del país  






Esto dice 👥la pipol sobre las 
Reformas Laborales y 
Tributarias. 
#MedidasEconómicas 






Mañana conversaremos en 
#CaféLaPosta con el Ministro 
de Finanzas,  
@RichardM_A 
, sobre las reformas 
económicas y sobre un posible 
paro nacional anunciado por 
varios sectores del transporte 
y los trabajadores. 
SI Propio @RichardM
_A 
NO 32 17 
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#URGENTE El Gobierno 
decide suspender las clases 
mañana ante el anuncio de 
gremios de transportistas de 
un #ParoNacional. 






#LoQueSabemos luego del 
anuncio de medidas de ayer. 
Mañana, paro y suspensión de 
clases. 






[AHORA] Varias ciudades del 
país amanecieron sin servicio 
de transporte, limitada 
movilidad, cierre de vías y 
suspensión de actividades. 
Esa es la tónica en el primer 
día de movilizaciones luego 
del anuncio de medidas 
económicas hechas por el 
Presidente  
@Lenin 






[AHORA] Estudiantes de las 
universidades de #Quito 
marchan por la Av. 10 de 
agosto en dirección al centro 
histórico 
A lo largo del día se esperan 
varias movilizaciones 
convocadas por sectores 
sociales inconformes con 
paquete de medidas 
económicas promovidas por 
Presidente  
@Lenin 
SI Propio @Lenin NO 30 65 
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[AHORA] A la marcha 
universitario que se dirige al 
centro de #Quito, se suman 
otros sectores social 
inconformes con el paquete de 
medidas económicas 
promovidas por Presidente  
@Lenin. 
Participan también gremios de 
profesores, sindicatos y 
movimientos estudiantiles. 






[AHORA] Las movilizaciones 
también se viven la amazonía 
ecuatoriana, las vías Loreto-
Coca y Joya de los Sachas se 
encuentran paralizadas para la 
transportación. 
Según sus dirigentes, las 
acciones son indefinidas y de 
carácter nacional. 






[URGENTE] Periodista Julio 
Estrella de  
@elcomerciocom es atacado 
por fuerza policial. 
Nuestra compañera 
@luibeagal fue afectada por 
bombas lacrimógenas. 









[URGENTE] Este es el 
momento en que periodistas 
Julio Estrella de  
@elcomerciocom y Daniel 
Molineros de Agencia API, 
son atacados por la  
@PoliciaEcuador mientras 
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[AHORA] Nuestra compañera 
Luisana Aguilar  
@luibeagal 
relata cómo la  
@PoliciaEcuador 
atacó a periodistas y 
fotógrafos que cubrían las 
movilizaciones sociales en 
#Quito. 









movilización en contra de 
paquete de medidas 
económicasavanza hasta el 
centro de #Quito  
La conforman asociación de 
empleados, sindicatos y 
estudiantes de universidades 
privadas. 






[HACE POCO] Manifestantes 
rompen el cerco policial en el 
centro de Quito, son recibidos 
con bombas lacrimógenas y 
tranqueras que emiten alarmas 
de ruido para dispersar la 
movilización. 






[AHORA] Policía utiliza 
tanquetas con amplificadores 
de ruido para dispersar las 
movilizaciones en Quito. 
Nuestra colaboradora  
@camilaalbuja98 
informa que en la marcha 
estaban niños, adultos 
mayores y estudiantes fueron 
SI Propio @camilaalbu
ja98 
NO 78 98 
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Continúan las movilizaciones 
pese a la lluvia y la represión 
policial. 
Manifestantes se repliegan en 
las intersecciones de las calles 
principales del centro de 
Quito. 







movilizaciones se mantienen 
en Quito, el gruesa de la 
protesta de encuentra en la 
Plaza del Teatro. 
A las 15:00 Hrs. hay nuevas 
movilizaciones convocadas 
desde la Plaza Simón Bolívar 
y la Caja del Seguro Social. 






[AHORA] Nuevamente la 
policía impide la labor de 
cobertura de la prensa en 
#Quito. 
Varios periodistas son 
expulsados de la plaza, 
tapados sus cámaras y 
amenazados con el retiro de 
los equipos. 







Marcha de estudiantes, 
organizaciones sociales y 
sindicatos se mantienen en 
Quito. 
Varios manifestantes intenten 
cubrirse ante la utilización 
desmedida de gas 
lacrimógenos por parte de la 
policía. 
SI Propio NO NO 40 40 
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Marcha de estudiantes, 
organizaciones sociales y 
sindicatos se mantienen en 
Quito. 
Varios manifestantes intenten 
cubrirse ante la utilización 
desmedida de gas 
lacrimógenos por parte de la 
policía. 







Continúan las manifestaciones 
en el Centro de Quito, llegan 
estudiantes de universidades 
que no paralizaron sus 
actividades y estudiantes de 
colegios autoconvocados. 
 
Se quema papel para evitar los 
efectos del gas lacrimógeno. 
#MovilizacionNacional 






[URGENTE] Íngrid Salazar, 
estudiante de Comunicación 
Social de  
@lacentralec, fue detenida 
luego de grabar con su celular 
las protestas que se 














[ATENCIÓN] Presidente  
@Lenin 
Moreno menciona que no se 
cambiará la decisión de 
eliminación de subsidios a 
combustibles y dispone estado 
de excepción en todo el país. 
 
SI Ninguno @Lenin 
@mariapaul
aromo 
NO 104 100 
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Según  
@mariapaularomo 
actualmente se encuentran 19 
personas retenidas por las 







significa estado de excepción 
dispuesto por el Presidente  
@Lenin?  
 
-Censura previa en la 
información de los medios de 
comunicación 
-Empleo de las FFAA y de 
Policía 
-Limitar el derecho a la 
inviolabilidad de domicilio, 
libertad de tránsito, asociación 
y reunión 






[AHORA] Continúan las 
manifestaciones en el centro 
histórico de #Quito, 
trabajadores que terminaron su 
jornada laboral y 
organizaciones sociales y de 
mujeres su suman a la marcha. 







vías de acceso al centro 
histórico se encuentran 
tomadas por manifestantes, 
quienes han montado 
barricadas y humaredas para 
repeler el efecto de los gases 
lacrimógenos que utiliza la 
policía. 
SI Propio NO NO 55 59 
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en las provincias de la 
amazonía se mantienen. 
 
Sectores de la transportación, 
organizaciones indígenas y 
sociales mantienen la medida 













[VÍDEO] Manifestación se 
mantienen en las calles de 
acceso al centro de la ciudad. 
 
Luego de ldecreto de estado 
de excepción por parte de 
presidente  
@Lenin 
Moreno, militares custodian 
las calles y utilizan gas 
lacrimógeno. 







heridos luego de nueva 
arremetida policial y militar 
en Quito. 
 
Impactos con bombas 
lacrimógenas, golpes de tolete, 
quemaduras y ahogamientos 
aquejan a quienes se 
movilizan en contra de 
políticas económicas del 
gobierno. 
SI Propio NO NO 222 134 
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[VOCES] Personas que se 
movilizan hoy en #Quito 
enfatizan que es un clamor 
ciudadano, indican que esta 
marcha no pertenece a nigún 
partido político.  
 
Belén Delgado indíca que las 
manifestaciones son resultado 
de las medidas tomadas por el 
gobierno actual. 






[VOCES] Para quienes se 
manifiestan en #Quito, la 
principal consigna de la 
marcha es la oposición a las 
decisiones tomadas por el 
ejecutivo y la Asamblea 
Nacional. 
 
Durante el día, el hashtag 
#QueSeVayanTodos ha sido 
tendencia en #Ecuador. 






[VOCES] Norma Bayas es 
dirigenta de Educación, 
Ciencia e Investigación de  
@CONAIE_Ecuador 
, ella indica que el 
#ParoNacional es también 
resultado de las políticas 
extractivas del actual gobierno 
que afectan a los pueblos 
indígenas. 
 
"A nuestros compañeros les ha 
costado la vida" 
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arremetida policial y militar 
hacia manifestantes que se 
encuentra en San Blas. 
 
Según nuestro compañero  
@subcano 
, las ambulancias no han 
dejado de salir de la zona de 
mayores enfrentamiento con 
heridos y personas asfixiadas 







Manifestantes se repliegan en 
la Plaza de San Blas, policías 
y militares responden con más 
bombas lacrimógenas. 
 
Varias familias, adultos 
mayores y adolescentes 
también marchan hoy en 
#Quito. 







miembros de la  
@PoliciaEcuador 
agreden a patadas a 
manifestante que ya se 
encontraba sometido, luego 
intenta retirar el teléfono a 
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[AHORA] Jornadas de 
manifestantes en Quito, en la 
mañana fueron jóvenes, en la 
tarde se sumaron trabajadores 
y trabajadoras, a estas horas 










URGENTE] Fuerte represión 
policial y militar en #Quito, se 
escuchan detonaciones, ha 
intervenido la caballería y 
tanqueras. 
 
Uso excesivo de gases 
lacrimógenos y golpes a 
personas detenidas. 
 
Pese a ello la movilización no 
se detiene. 






[AHORA] Luego de 
momentos de fuerte represión 
Policial y militar, 
manifestantes se repliegan 
atrás de la iglesia de San Blas. 
 
La fuerza pública continua 
utilizando gas lacrimógeno. 
 
#ParoNacional 






[EN REDES] se viralizó video 
en el que miembro de la  
@PoliciaEcuador 




condenó uso excesivo de la 
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fuerza y solicita información 
de ubicación de personas 
detenidas ya que no se 







[AHORA] Organizaciones de 
Derechos Humanos informan 
sobre la situación de personas 
detenidas en protestas por 
#ParoNacional. 
 
Según ministra  
@mariapaularomo 
existen 45 personas detenidas 











#ElTop | Hoy ir a tu camello 
será un reto. El #paro nacional 
inició. 😯⛽🚛🚌🚕 






Esto es lo que sabemos sobre 
la #MovilizaciónNacional. 






¿Con la subida de 
combustibles, podemos hablar 
de un paquetazo?  
El ministro de Finanzas 





SI Propio NO NO 566 312 
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"Los transportistas deben 
entender que no se va a retirar 
el decreto, eso no va a 
suceder", dice el ministro de 











Mapeo del #ParoDeTransporte 
en las principales ciudades del 
país. 






Esto es lo que sabemos sobre 
la #MovilizaciónNacional. 






Urgente. Presidente Lenín 
Moreno decide declarar 
Estado de Excepción a nivel 
nacional ante el paro del 
transportistas. 






Desde el cuartel general 
analizamos qué mismo 
implica el 
#EstadodeExcepción que 




SI Propio NO NO 108 54 
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Gabriela Rivadeneria anuncia 
que buscarán destituir a 
Moreno desde la Asamblea, 
por una supuesta causal de 
"incumplimiento de 
funciones". Rafa, baila en el 
ático. 






Esto es lo que sabemos sobre 
la #MovilizaciónNacional. 






El desmadre por la 
#MovilizaciónNacional ha 
aumentando en varias partes 
del país. 






Pilas con lo que publicas y no 
le pares bola a las #FakeNews 
sobre el #ParoNacional que 
andan rondando por la web 💻 
Aquí te mostramos algunas de 
ellas: 






Esto es lo que sabemos hasta 
el momento sobre el 
#ParoNacional. ¡Pela el ojo! 
👀 
SI Propio NO NO 45 30 
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Antes de dormir, 😴 entérate 
qué ha sucedido hasta el 
momento en el 
#ParoNacional. 







cobertura de #ParoNacional 
desde la Unidad de Flagrancia 
de #Quito. 
 
Organizaciones de #DDHH 
indican que abogados de 
personas detenidas en marcha 
de ayer, no puedo ingresar a 
ver a sus defendidos, quienes 
se encuentran en calabozos del 
sótano de la institución. 






[AHORA] Organizaciones de 
#DDHH analizan la situación 
de las personas detenidas 
luego de las manifestaciones 
en oposición a las medidas 




"Estamos preocupados porque 
no conocemos la situación de 
salud de los manifestantes 
detenidos" 
SI Propio NO @inredh
1 
573 187 
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[URGENTE] Nuevo conato de 
incidentes entre policías y 
manifestantes en Caja del 
Seguro de Quito. 
 
Personas levantan sus brazos 
mientras policías amedrentan 
con sus motocicletas. 







intenta dispersar a 
manifestantes autoconvocados 
en Caja del Seguro de #Quito. 
 
"Estamos en paz y no nos 
vamos" se escucha por parte 
de los manifestantes. 






Marcha de sectores sociales 
contra #MedidasEconómicas 
se manifiesta en la Av. 10 de 
agosto, a la altura de Parque 
El Ejido, e intentan llegar a 
Carondelet.  
En tanto, familiares de 
detenidos denuncian falta de 
información sobre su 
paradero.  
#ParoNacionalEC 






[AHORA] Policías hacen 
requisas a manifestantes, 
principalmente a jóvenes. 
 
Fuerza Pública aducen que 
puede hacerlo porque lo 
permite el Decreto de 
Excepción emitido por el 
presidente de la república. 
SI Propio NO NO 67 54 
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Amparados en el 
#EstadoDeExcepcion,  
@PoliciaEcuador 
detuvo a 30 estudiantes la 
noche del jueves 3 de octubre.  
Los estudiantes fueron 
llevados al Distrito Manuela 
Sáenz (Ex SIC10), detenidos 
por supuesto delito de daños a 
bienes públicos.  
#ParoNacionalEC 








[URGENTE] Nuevo acto de 





Estudiante universitaria es 
golpeada por varios 
gendarmes y luego otro 
policía la embiste con su 
















[VIDEO] Pamela Chiriboga, 
abogada  
@inredh1 
, informa q 81 personas siguen 
detenidas en Unidad de 
Flagrancia a la espera de 
audiencias en su contra. En 
varios casos, jueces que no 
existen pruebas para acusar a 
detenidos por supuesto delito 
de ataque y resistencia.  
#ParoNacionalEC 
SI Propio NO @inredh
1 
55 57 
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[EN VIVO]  
@CONAIE_Ecuador 
da su postura ante las 
movilizaciones que se 
desarrollan en todo el país. El 
movimiento rechaza la 
represión policial 
#ParoNacionalEcuador 










movilización en #Cotopaxi, 
indígenas, campesinos y 
trabajadores se toman las 
calles de Latacunga. 
 
Durante la jornada hubo cierre 
de vías y se definió a la 
medida como indefinida. 
 
#ParoNacional 







policía se suscita en las 
inmediaciones del Colegio 
Mejía de #Quito. 
 
Policía utiliza cartuchera con 
balas de goma en contra 
manifestantes, hay heridos que 
no pueden ser evacuados ya 
que no se permite el paso a 
ambulancias por parte de 
gendarmes. 
SI Propio NO NO 45 28 
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[PROVINCIAS] Se mantienen 
las paralizaciones en la 
Amazonía. 
 
En Puyo, capital de Pastaza a 
estas horas de la tarde, varios 
sectores sociales se hacen 
presentes en oposición a las 
medidas económicas 


















organizaciones indígenas en 
#Tungurahua. 
 
Comuneros de diferentes 
localidades se concentran para 
exigir terminación del estado 
de excepción y oponerse a 
política económica. 
 




SI Propio NO NO 67 65 
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[AHORA] Movilizaciones se 
concentran en la Av. 10 de 
Agosto. Fuerte represión con 
gas lacrimógeno y perdigones 
de goma. Tanquetas persiguen 
a manifestantes en los barrios.  
#ParoNacionalEcuador 






[URGENTE] La policía 
ecuatoriana comienza a 
utilizar perdigones de goma en 
manifestaciones. 
 
En la presidencia de Rafael 
Correa se utilizaba esta 
técnica para marcar a 










[ACTUALIZACIÓN] No se 
detiene las protestas en 
#Quito, a esta hora 
trabajadores refuerzan al 
grupo de manifestantes que 
comenzaron a las 11 de la 
mañana. 
 
Puedes seguir la transmisión 
EN VIVO por ▶️ 
http://wambra.ec/radio 
SI Propio NO NO 108 78 
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[URGENTE] Jairo Gualinga 
dirigentes de jóvenes de  
@CONAIE_Ecuador 
y Marlon Santi coordinador de  
@PKnacional18 
fueron liberados en #Pastaza. 
 
Fueron detenidos la noche de 
ayer en medio de las 
movilizaciones sociales. 
 
Sigue la transferencia en ▶️ 
http://wambra.ec/radio 













dispersados hasta la Av. Patria 
y 6 de diciembre. 
 
Según reportes de  
@subcano 
, la manifestación fue 
emboscada en el Parque El 
Ejido. 
 
Sigue la transmisión en ▶️ 
http://wambra.ec/radio 






[URGENTE] Las 11 
Federaciones de la 
Transportista levantan la 
medida de hecho a nivel 
nacional. 
 







NO 89 65 
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Frente Popular,  
@ecuachaskiecua, FEUE y 
UGTE, convocan a 
#HuelgaNacional, el 09 de 
octubre en todo el país. 
 
Continuarán las 
movilizaciones en oposición a 
las medidas económicas 
dispuestas por el Gobierno. 
#ParoNacionalEcuador 












Familiares esperan resultados 
de audiencias y que detenidos 
salgan libres. 
 
Durante la jornada se han 
desarrollado varias audiencia 
que han logrado la libertad de 
detenidos en protestas. 
 
#ParoNacionalEcuador 






#ElTop | El país amanece en 
Estado de Excepción donde el 
#paro continúa 😮 






Jorge Calderón, uno de los 
duros de Fedotaxis, fue 
detenido por el delito de 
paralización de servicio 
público. 
SI Propio NO NO 876 34 
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Segundo día de #ParoNacional 
y esto es lo que sabemos hasta 
el momento. 






@ag_oquendo_94 y @Jent_ec 
están en la Presidencia en una 
rueda de prensa del 
vicepresidente Otto 
Sonnenholzner. Veamos qué 
nos dice. Además tenemos 
datos actualizados de lo que 

























En este segundo día del 
#ParoNacionalEcuador el 
desmadre sigue en algunas 
ciudades del país. 






Estas son algunas 
declaraciones de políticos 
sobre el 
#ParoNacionalEcuador. 
SI Propio NO NO 67 87 
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Y esto es lo que sabemos 
hasta el momento sobre el 
#ParoNacionalEcuador 






Se levanta el paro de 
transportistas en el país. Lo 
anunciaron los dirigentes del 
gremio. 






No te creas todo lo que 
encuentres en redes, aquí te 
mostramos las #FakeNews de 
la jornada de hoy del 
#ParoNacionalEcuador: 






[AHORA] Organizaciones de 
Derechos Humanos se 
pronuncian luego de protestas 
por #ParoNacionalEcuador. 
 
Más de 160 personas fueron 
detenidas en Quito. 






[AHORA] Desde la noche del 
3 de octubre han comenzado a 
llegar detenidos a la Unidad 
de Flagrancia de #Quito. 
 
Los detenidos fueron 
impedidos de ver a sus 
familiares, hubo violencia 
dentro de los calabozos y no 
hubo calificación de 
SI Propio NO NO 67 43 
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[AHORA] Varios personas 
que han sido detenidas 
denuncian que fueron 
golpeadas dentro de la Unidad 
de Flagrancia. 
 
Se encuentran detenidos 
estudiantes, trabajadores 
informales, adolescentes 
estudiantes de colegios y 
universitarios. 







universitario Luis T. de 27 
años fue impactado con 
bomba lacrimógena disparada 
al cuerpo desde 
aproximadamente 8 metros. 
 
El joven estudiante de 
jurisprudencia perdió su ojo 
derecho, el policía autor del 
hecho aún no ha sido 
identificado. 






[AHORA] Según el Abogado 
Gonzalo Realpe que da 
seguimiento al caso del joven 
estudiante Luis T. que perdió 
su ojo en manifestaciones,  
se colocará denuncia contra 
Ministra  
@mariapaularomo 
y Comandante de  
@PoliciaEcuador 
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[AHORA] Familiares de 
personas detenidas denuncian 
falta de información y 
garantías de quienes se 
encuentran en Unidad de 
Flagrancia. 
 
Dicen que no se les permitió 
recibir asesoramiento legal y 
que también hubo uso 
excesivo de la fuerza dentro 
de la Unidad. 






[AHORA] Según Abogado 
Felipe Rodríguez de  
@inredh1 
los principales delitos por los 
que son acusados los 
manifestantes, son Ataque y 
Resistencia penado con 
privatización de libertad de 6 
meses a 2 años y paralizaron 
de servicios publico con pena 
privativa de 1 a 3 años. 








[EN REDES] Usuario del 
servicio público de transporte 
denuncian que en paradas de 
buses se encuentran carteles 
fijando la tarifa del pasaje en 
0,35 centavos. 
 
Hasta el momento no ha 
existido ningún tipo de 
información por parte de las 
autoridades. 
SI Compartido NO NO 98 73 
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Municipio de Quito informa 
que no se ha aprobado ningún 
tipo el alza de pasajes del 
transporte público. 
 
Realizarán fiscalización ante 
este tipo de estén denuncias 
 
Comunicado oficial 👇 






𝗟𝗮  𝗺𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮  𝗲𝗰𝗼𝗻ó𝗺𝗶𝗰𝗮  
𝗾 𝗲 𝗮𝗰 𝗶 𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼 𝗲 𝗮 
Eliminación del subsidio al 
diésel y gasolina extra 
provocó la respuesta del sector 
social y la activación de 
protestas en todo #Ecuador 
𝗟é𝗮𝗹𝗼 𝗮𝗾 í » 







Mira el mapa de represión en 
#Ecuador en la jornadas de 
protesta contra las medidas 
económicas de  
@Lenin 






Esto es lo que sabemos 
posterior a la finalización del 
paro de transportistas. 






Si te cobran más de 35 
centavos, arma pito. 
SI Compartido NO NO 108 65 
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enfrentamientos en #Saraguro 




Comunidad recuerda que en 
2015 en la presidencia de 
Rafael Correa vivieron igual 
represión y dejó como 














[PROVINCIAS] La noche de 
sábado 5 de octubre se 
generaron enfrentamientos 
entre comunidad y policía en 
#Saraguro. 
 
Se registra personas heridas y 
asfixiadas luego de intento de 








SI Compartido @KipaRadio NO 88 54 
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[FAKE NEWS] Movimiento 
indígena encabezado por  
@CONAIE_Ecuador 
desmiente a supuesto dirigente 
y comunicado en el que se 
pide liberación de ex 
vicepresidente acusado de 
corrupción Jorge Glas. 
 
"CONAIE NO ha solicitado ni 
solicitará de ninguna manera 
liberación de ningún corrupto" 










Cientos de militares  
ingresan al sector de Piedra 
Colorada - Guaytacama 
#Cotopaxi 
La organización indígena  
@CONAIE_Ecuador 
denuncia que hay varios 
heridos por perdigones y 
bombas lacrimógenas 










Comunidad indígena Shuar en 
Kunkuk vía Puyo - Macas 
permanece en paro con cierre 
de carretera 
Está mañana militares 
ingresaron con bombas 
lacrimógenas, afectando a 
mujeres y niños 





SI Compartido NO @confeniae
1 
64 32 
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Tanquetas militares circulan 
en el Centro Histórico cerca 
del Palacio de Carondelet que 
permanece cercado con vallas 
y alambre de púas 
El paro nacional continúa en 
varios puntos del país 
#ParoNacional 
 
Video enviado a nuestras 
redes 








Ministro de Defensa Oswaldo 
Jarrín niega q existan 
tanquetas militares en centro 
histórico #Quito "son 
vehículos blindados"  
 
Coronel Fuertes de boinas 
rojas ante esta pregunta con  
@elcomerciocom 
no negó la presencia  
Varios vídeos muestran su 
circulación 








Este 7 de octubre 🗓 se 
suspenden las clases en el 
régimen Sierra. 
SI Compartido NO NO 67 54 
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Moreno dice en cadena 
nacional que está decidido a 
mantener las medidas.  
#ParoNacional 






Se ratifica que mañana no hay 
clases en la sierra. 
#ParoNacional 






La ministra  
@mariapaularomo 
dice que hubo saqueos y que 











La ministra  
@mariapaularomo 
pide que dejen de compartir 
fake news. Mejor mira  
@LaPosta_Ecu 
así estás informadito 😉 
SI Propio @mariapaular
omo 






Ministro Jarrín: Tenemos 
hombres ranas retenidos en un 
hotel. 
SI Propio NO NO 45 22 
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Ministro Jarrín: Se estableció 
un puente aéreo entre 
Guayaquil y Cuenca con un 
avión militar para evitar 
desabastecimientos. 






Ministra Romo: Hay 17 presos 
por especular con los precios. 
Pide que denuncien a 1800 LO 
JUSTO. 






¡Pela bien el ojo! 👀  
Esto es #LoQueSabemos 
sobre el #ParoNacional. 






Ministra Romo: No va a subir 
el IVA, no va a subir el gas, 
no va a subir el pasaje para 
estudiantes, tercera edad y 
personas con discapacidad. 






Ministra Romo: 477 personas 
han sido detenidas. La 
mayoría estaban involucradas 
en actos vandálicos. 
SI Propio NO NO 56 77 
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y FUT se pronuncian y 
ratifican la #HuelgaNacional 
el 9 de octubre. 
 
"Esto es por el paquetazo 
económico, pero también por 
los territorios de los pueblos 
indígena que están siendo 
explotados, por el 
extractivismo minero y 
petrolero" 








Mesías Tatamuez -  
@CEDOCUT 
y FUT - asegura que la 
movilización ya es del pueblo, 
no solo de las organizaciones 
sociales, que "la violencia la 
creó el gobierno" por eso 
exigen liberación de detenidxs 
por protestar, expresan su 
desacuerdo con saqueos. 
#ParoNacional 










nos hemos declarado en 
movilización indefinida en 
todo el territorio ecuatoriano. 
Nuestros pueblos y nacionales 
avanzan hasta Quito para 
rechazar las medidas que 
afectan a todos los 
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[AHORA] FUT y  
@CONAIE_Ecuador 
aclaran su postura: "No somos 
ni Correa, ni Moreno, Nebot o 
Lasso, somos pueblo 
organizado contra un gobierno 
impopular" 
 
"Nosotros no le estamos 
haciendo el juego a Correa, el 
ex presidente debe responder a 
la justicia" 










, presidente de  
@CONAIE_Ecuador 
 
"Estado de excepción está 
decretado para criminalizar al 
pueblo ecuatoriano. Desde el 
derecho a la 
autodeterminación declaramos 
estado de excepción indígena, 
fuerzas armadas y del orden 












FUT y  
@CONAIE_Ecuador 
sobre hecho delincuenciales y 
saqueos: 
 
"No estamos de acuerdo con 
quiénes han saqueado y con 
quiénes han robado, no son 
parte de nuestra lucha y deben 
responder a la justicia" 
SI Propio NO @CONAIE
_Ecuador 
76 56 
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manifestaciones en la entrada 
al centro de #Quito, 
Estudiantes universitarios, 
asociaciones de enfermeras y 
enfermeros, colectivos de 
mujeres marchan de forma 
pacífica. 
 
Policía utiliza gas 










[PROVINCIAS] Esta es la 
situación que se vive en estos 
momento #Machachi, ingreso 
sur a #Quito. 
 
Según reporte de  
@GaGomezT 
cerca de 10 camiones de 
militares esperan la caravana 
que viene desde las provincias 
sur del país. 
 
#ParoNacional 






[AHORA] Continúan los 
enfrentamientos en la entrada 
al centro de #Quito. 
 
Protesta de estudiantes, 
mujeres y asociaciones de 
empleados es fuertemente 
reprimida con gas 




SI Propio NO NO 78 45 
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[PROVINCIAS] En la 
provincia de #Esmeraldas, en 




Se exige la terminación del 
estado de excepción y su 
inconformidad al paquete de 
medidas económicas 






SI Compartido @Lenin 
@lacallehabla
ec 






[PROVINCIAS] En la ciudad 
de #Esmeraldas, también se 
desarrollan manifestaciones. 
Paralización de taxistas 
bloquea las calles principales 












[PROVINCIAS] La Troncal 
Amazónica también se 
encuentra bloqueada en 
diferentes sectores. 
 
Desde las primeras horas de la 
mañana, varias comunidades 
amazónicas se han declarado 




SI Compartido NO @condenia
e1 
67 23 
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[AHORA] En #Cuenca se 
registran movilizaciones de 
estudiantes universitarios, 
campesinos y colectivos 
urbanos quienes marcha por el 
centro de la ciudad. 
 
"Ni Correa ni Moreno, el 
pueblo salva al pueblo" se 












[PROVINCIAS] A la ciudad 
de Guaranda, capital de 
Bolívar llegaron varias 
comunidades indígenas y 




manifiestan su oposición a los 
proyectos mineros en sus 
territorios. 







indígena proveniente de la 
sierra centro avazan por el 
ingreso al Sur de Quito en el 
sector de #Tambillo. 
 
#ParoNacional 
SI Propio NO NO 64 32 
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Indígena encabezado por  
@CONAIE_Ecuador 
y sus filiales rechazan actos 
vandálicos y criminales que 




Denuncian infiltración de 
personas para deslegitimar la 
lucha social y provocar caos. 











➡️Organizaciones de #DDHH 
denuncian violación de 
derechos de personas 
detenidas, quienes fueron 
golpeados.  
➡️Entrevista a  
@jaimevargasnae 
: "Hemos declarado el estado 














➡️Enlace con TV  
@Micc_Ec 
. Un grupo de indígenas de la 
provincia de Cotopaxi ya llegó 
a Guamaní, sur de Quito. 
Informa que saqueos no 
corresponde a dispocisiones 
de  
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@CONAIE_Ecuador 






En transmisión en vivo: 
http://wambra.ec/radio 
#ParoNacionalEcuador  
María Dolores Ponce y 
Roberto Bonilla de la Junta de 
Pichincha de  
@cruzrojaecuador 
, rechazan informaciones 
falsas sobre transporte de 
bombas lacrimógenas en sus 
ambulancias 
Reafirman principio de 
imparcialidad 









transmisión en vivo: 
http://wambra.ec/radio 
Piden a manifestantes 
permitan el paso de 
ambulancias de la  
@cruzrojaecuador 
, porque su trabajo es de 
atención de emergencia, sin 
diferenciar.  
Quien necesite el registro de 
su atención puede solicitarla a 
la org. 








Sitaución la Amazonía 
ecuatoriana, en transmisión en 
vivo: http://wambra.ec/radio 
#ParoNacionalEcuador  
➡️En Sucumbíos: se ha 
cerrado acceso a los pozos 
petroleros vía Dureno 
➡️En Pastaza: Hay una batalla 
campal, policía y militares 
SI Propio NO NO 74 44 
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lanzan balas de goma a la 






Transmisión en vivo: 
http://wambra.ec/radio 
#ParoNacionalEcuador  
➡️Entrevista a David Cordero 
-  
@odinbaco 
, sobre la inconstitucionalidad 
del estado de excepción 
decretado por presidente  
@Lenin 
Moreno. Organizaciones de 
#DDHH han presentado 
amicus curie a la  
@CorteConstEcu 
. 












ya indicó que las 
manifestaciones no pueden 
considerase grave conmoción 
interna" informa  
@odinbaco 
, "estado de excepción 
significa movilizar al ejército 
y poner en alto riesgo la vida e 
integridad de las personas". 
Transmisión en vivo: 








José Mosquera -  
@bluesdebus 
, de  
@wambraEc 
informa desde el 
#CentroHistórico de Quito, 
paso vehicular está cerrado. 
Manifestantes continúan 
intentando ingresar a la plaza 
grande, la represión lo ha 
SI Propio @bluesdebus NO 65 90 
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impedido.  
#ParoNacionalEcuador 







[AHORA] Las protestas en 
#Quito se trasladaron al sector 
de La Marín. 
 
Nuestro compañero  
@bluesdebus 
informa de la utilización de 
gases lacrimógenos contra los 
manifestantes. 







indígena proveniente del sur 




universidades y barrios 
esperan en las y los 














Indígena proveniente del sur 
del país continúa su recorrido 
hasta el Parque El Arbolito, en 
los actuales momentos avanza 




SI Propio NO NO 96 74 
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Sobre video de jóvenes en 
puente de San Roque esta es la 
información verificada. 
Abrimos hilo: 
- El hecho sucedió y fue 
reportado a  
@ECU911Quito 
 
- Ambulancia de  
@Salud_Ec 
acudió a la atención pero fue 
impedida de pasar por 
manifestantes 
hilo 









- Ecu 911 informa que no 
puede dar versión oficial del 
hecho ya que Estado de 
Excepción se lo impide. 
- El hecho está en 
investigación y la versión 
oficial solo puede dar  
@ComunicacionEc 
es decir el gobierno nacional. 
- Se desconoce el estado de 
salud y vida de los jóvenes 








[AHORA] ¿Qué dijo  
@Lenin 
Moreno en Cadena Nacional?  
 
1 ⃣ Se traslada la sede del 
Gobierno a #Guayaquil. 
 
2 ⃣ No dará marcha atrás con la 
decisión de quitar los 
subsidios de los combustibles. 
 
3 ⃣ Llamó a los sectores sociales 
al dialogo sincero y fraterno. 
SI Compartido @Lenin NO 446 78 
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[QUITO] En rueda de prensa, 
El alcalde Jorge Yunda ha 
declarado la emergencia en 
#Quito para garantizar los 
servicios básicos en la 
población. 






#ElTop | El país amanece aún 
con #bloqueos en las vías y 
mientras tanto el #Gobierno 
sigue firme en sus decisiones.  
#ParoNacionalEcuador 






Otro saqueo se registró en el 
país durante el 
#ParoNacionalEcuador. Ahora 
el desmadre sucedió en la 
fábrica de #Parmalat en 
#Lasso. 






#ParoNacional | Nos 
conectamos a la transmisión 
de la rueda de prensa sobre 
reducción de aranceles.  
@gabyepezdiaz y 
@luisevivanco analizan cómo 













Así está la situación del país 
tras el #ParoNacional. 
SI Propio NO NO 166 102 
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#ParoNacional | Estamos en 
vivo desde el Puente del 










#ParoNacional | La protesta 
avanza hacia San Blas, en 
Quito. Seguimos aquí. 
#FacebookLive: 
http://bit.ly/30XurKC 






Que no te vean la cara de 
cojudo con los precios en 
productos básicos usando de 











Militares desalojaron de 
Carondelet a periodistas que 
esperaban declaraciones 
oficiales. #ParoNacional 






Hay protestas en diferentes 
puntos del Centro de Quito. 
Los militares colocaron muros 
para controlar las 
manifestaciones. 
#ParoNacionalEC 
NO Ninguno NO NO 32 11 
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El redondel de la Villaflora, al 
Sur de Quito, está cerrado por 
concentración de 
manifestantes. Se observa a 
personas con la bandera en 
alto, mientras cantan el Himno 
Nacional. #ParoNacional 






No te dejes engañar. Es falso 
que las Fuerzas Armadas 
solicitaron renuncia al 
presidente. #FakeNews 
#ParoNacional 






Nuestro equipo está donde las 
papas queman: en el Centro 
Histórico de Quito. Clic en el 










Un grupo de manifestantes se 
reúne en el Redondel de la 
Floresta en el norte de Quito. 
#ParoNacional 






Indígenas ingresan a Quito por 
Cutuglagua. #ParoNacional 






ATM cierra temporalmente el 
túnel Cerro Santa Ana por 
seguridad. #ParoNacional 
#Guayaquil 






Manifestantes exigen la salida 
del presidente y cierran la Av. 
9 de Octubre en Guayaquil. 
#ParoNacional #Guayaquil 






La Corte Constitucional avaló 
con ocho votos a favor, el 
Estado de Excepción 
decretado por el presidente, 
NO Ninguno NO NO 98 76 
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Blindados de la Policía 
recorren a exceso de velocidad 
los alrededores del Centro 
Histórico. Se registran niños, 
mujeres y personas de tercera 
edad en las calles. 
#ParoNacionalEC 






El Municipio de Guayaquil 
aseguró que no cancelará la 
celebración del 9 de Octubre, 
a pesar de las protestas. 
#ParoNacional 






Periodistas denuncian intentos 
de robo de equipos durante 
transmisiones. #ParoNacional 






Tres campos petroleros, 
ubicados en las provincias de 
Orellana y Sucumbíos fueron 
tomados por manifestantes. 
#ParoNacional 






Protestantes queman fundas y 
desperdicios en la Av. 9 de 
Octubre en Guayaquil. Esta 
vía continúa cerrada. 
#ParoNacionalEcuador 






Se reportan protestas, quema 
de llantas y bloqueo de vías en 
el ingreso al cantón Durán, en 
Guayas. #ParoNacional 






Hoy no se produjeron unos 
62.000 barriles de crudo, ya 
que los campos Sacha, Auca y 
Libertador se encuentran 
afectados por manifestaciones. 
#ParoNacionalEC 
NO Ninguno NO NO 40 24 
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desaloja a manifestantes que 
encendieron fogata con 
desperdicios en la Av. 9 de 
Octubre en Guayaquil. 
#ParoNacional 








Esta noche, la Policía 
Nacional detuvo a unas 80 
personas, durante las protestas 
en la ciudad de Nueva Loja. 
Entre ellas, Amado Chávez, 
Prefecto de Sucumbíos y el 
asambleísta Yofre Poma. 
#ParoNacional 






La vía Santa Elena- Guayaquil 
ya está abierta. Pero 
protestantes aseguraron que 
mañana, martes 8 de octubre 
las 06:00, continuarán con el 
bloqueo de esta. 
#ParoNacional 






El ingreso a Carapungo 
continúa cerrado por toma de 
manifestantes. #ParoNacional 






#Urgente Se suspenden las 
clases en todo el País. 






CTE informa el cierre 
temporal del puente nuevo que 
conecta Samborondón con 
Guayaquil. #ParoNacional 






Se reportan desmanes en 
Durán. Toma precauciones si 
estás cerca. #ParoNacional 
NO Ninguno NO NO 65 43 
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AMT informó el cierre de la 
E35 en el sector de Pifo, con 
dirección al Aeropuerto 
Mariscal Sucre. 
#ParoNacional 






Nos sentamos a ver y analizar 
la cadena nacional de Lenín 











en cadena nacional sobre el 
#ParoNacionalEC dice que se 
encuentra en Guayaquil. "Hay 
una intención política 
organizada para romper el 
orden democrático", comenta. 






"Evitaremos siempre cualquier 










"La eliminación de los 
subsidios a los combustibles 
es una decisión histórica (...) 










"Hay individuos externos 
pagados y organizados 
aprovechando la movilización 
indígena”,  
@Lenin 
sobre el #ParoNacionalEC. 
NO Ninguno @Lenin NO 59 32 
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pide no sacar desechos hoy, 
hasta que se normalicen las 
actividades en el país. 
#paronacional 








“Estos son actos de 
vandalismo (...) Lo que ha 
pasado en Quito no tiene que 












"Lenín pudo haberse 
endeudado más y el que venía 
tenía que tomar una decisión 
más dura. Esta medida de los 
subsidios a más de económica, 











"Con esta decisión cerramos el 
déficit en 1%. Por 12 años se 












Los indígenas han llegado a 
#Quito. Algunos ya se ubican 
en la Casa de la Cultura de 
Quito. 







sigue y el caos incrementa en 
varias partes del #Ecuador. 
SI Propio NO NO 29 11 
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La medida #HoyNoCircula no 
regirá mañana, 8 de octubre, 
en la capital. #ParoNacional 






Juan Guaidó  
@jguaido 
desde Venezuela se solidarizó 
con la situación de Ecuador y 
añadió que hay "un grupo 
financiado por los cómplices 
de Maduro en América, 
aprovechándose de los más 
vulnerables que busca acabar 
con la estabilidad del país". 






Yunda declaró en emergencia 
a Quito por la violencia que se 
ha presentado hoy. Además 
hizo un llamado a todos los 
alcaldes para ser mediadores y 
buscar soluciones. 
#ParoNacional 







Info que debes saber antes de 
dormir. 







emitió un comunicado al 
respecto de los incidentes en 
sus exteriores. 
#ParoNacionalEC 
SI Compartido NO @Asamble
aEcuador 
64 57 
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Se registran fuertes disturbios 
en #Quito cerca del parque El 
Arbolito  
Manifestantes ingresan de 
forma violenta a la Contraloría 
General del Estado 







Movimiento Indígena  
@CONAIE_Ecuador 
, rechaza actos vandálicos 
suscitados en las 
inmediaciones de Contraloría 
y Asamblea. 
 
Acusa a grupos externo a la 
organización de generar 
violencia e intentos de 
deslegitimar acciones de 
protesta. 









Contralor Pablo Celi rechaza 
ataques a edificio de 
Contraloría y aclara “no han 
intervenido miembros del 
movimiento indígena  
@CONAIE_Ecuador 
o de organizaciones sociales, 
son grupos delincuenciales" 








[AHORA] Vecinos de 
diferentes barrios de #Quito, 
colectivos urbanos y 
organizaciones de mujeres 
reciben con comida, cobijas y 
utensilios de limpieza a 
marchantes de diferentes 
provincias que llegaron la 
noche de ayer al Parque El 
Arbolito. 
SI Compartido NO NO 15 9 
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barriales, colectivos urbanos, 
feminismas y universitarios se 
organizaron días previos a la 
llegada de movimiento 
indígena a #Quito para 
gestionar espacios, 
alimentación y salubridad de 
las y los marchantes. 
 
#ParoNacionalEcuador 






[EM BREVE] Movimiento 
Indígena se organiza y toma 
medidas frente a infiltrados en 
manifestaciones y llaman a 
evitar acciones violentas. 
 
En unos minutos se instalará 
Asamblea de los Pueblos en la 
Casa de la Cultura. 







públicas y privadas han 
jugado un papel fundamental 
en la acogida de las y los 
marchantes del movimiento 
indígena. 
 
Coliseos y aulas se han 
convertido en centros de 
acopio, alimentación y 
dormitorio de quienes se 
movilizan de provincias 
 
#ParoNacionalEcuador 
SI Propio NO NO 65 41 
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Centro Histórico de Quito 
cercado con vallas por parte 
de la Policía Nacional.  
 
El paso vehícular se encuentra 
cerrado, y el peatonal 
fuertemente restringido.  
 
#ParoNacionalEcuador 








afrodescendientes se unen a la 
marcha en Quito. 
 
#ParoNacionalEcuador 






[HISTORIAS] La  
@upsalesiana 
recibe a grupos de indígenas y 
campesinos de varias 
provincias, movilizados por el 
#ParoNacionalEcuador. 
 
Han llegado aproximadamente 
700 personas y hay turnos de 
70 voluntarios entre 
estudiantes y personal. 









Sobre los jóvenes del puente 
de San Roque 
- 5 personas ingresaron ayer al 
Hospital Carlos Andrade 
Marín, 3 con traumas menores 
y 2 críticos 
- Los 2 graves son los jóvenes 
del puente San Roque 
- Uno de ellos está con muerte 
cerebral confirmada por su 
SI Compartido NO NO 61 18 
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- Uno de los jóvenes de San 
Roque es Marco Oto, tiene 26 
años, trabajador de una 
empresa, tenía 80% de 
discapacidad y cuenta con 
carnet del Conadis.  
- Según sus familiares tenía 
fuertes golpes en la cabeza y 
los médicos le diagnosticaron 
muerte cerebral. 






- El otro joven su diagnóstico 
es crítico. El Hospital está 
analizando realizar un 
comunicado. 
-El tercer joven se desconoce 
su situación. 






Según el vicerrector de  
@upsalesiana 
José Juncosa, la universidad a 
más de ser albergue temporal 
también funciona centro de 
acopio. 
 
Durante la mañana varios 
ciudadanos han llegado con 
donaciones de alimentos, 
medicinas, colchones, y ropa. 








Comuneros, campesinos e 
indígenas de la sierra norte y 
centro se encuentran 
albergados en la  
@upsalesiana. 
 
Se han levantado cocinas 
comunitarias, asambleas de las 
organizaciones y espacios de 
SI Propio NO @upsalesia
na 
91 70 
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ciudadano para niñas y niños 







Uno de los jóvenes del puente 
San Roque en #Quito 
#LevantamientoNacional 
acaba de fallecer en Hospital 
Carlos Andrade Marín 
 
Marcos Oto, 26 años, 
trabajador de una empresa, 
tenía 46% de discapacidad, 
carnet del Conadis, amante del 
punk, el último de 5 hermanos 






[AHORA] Miles de personas 
avanzan por la Av. 6 de 
diciembre hacia la  
@AsambleaEcuador 












Personas solidarias entregan 
cobijas a los manifestantes en 
el sector del Parque El 
Arbolito, #Quito.  
 
Otros territorios como #Intag 
y organizaciones de 
comerciantes populares, 




SI Propio NO NO 64 25 
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brindan alimentación a los 
manifestantes que llegan al 
parque El Arbolito, desde el 
norte del país.  
 
#ParoNacionalEcuador 






Profesionales de la salud están 
realizando brigadas médicas 
en el parque El Arbolito, para 
atender a manifestantes.  
Solicitan a la población, 
donaciones de insumos 
médicos para realizar su labor.  
#ParoNacionalEC 







Marco Oto es uno de los 
jóvenes que cayó de un puente 
en San Roque #Quito mientras 
era perseguido por la Policía 
en #LevantamientoNacional 
Murió esta mañana en el 
Hospital. Su hermano 












[ÚLTIMA HORA] Periodistas 
de  
@pichinchauniver 
denuncian intento de 
allanamiento de instalaciones 
con intención de que señal 
salga del aire. 
 
@FiscaliaEcuador 
dice que buscan recabar 
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información sobre presunto 
delito de "incitación a la 









indígena -  
@CONAIE_Ecuador 




Mientras otros manifestantes 







y Stefy Muñoz 










Indígenas, trabajadores y 
estudiantes se toman la  
@AsambleaEcuador 
al grito de "El pueblo unido, 







SI Propio @dayumaEc @Asamble
aEcuador 
93 75 
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[EN VIVO] Desde las 17Hrs. 
#Wambra presenta EN VIVO 
su informe del 
#ParoNacionalEcuador, 
síguelo a través de redes 








Da tu informe al 🎤 
022908560 / 0986461543 
(Whatsapp también) 






Pasos a la  
@AsambleaEcuador 
por las avenidas 12 de octubre 
y 6 de diciembre, 
completamente cerrados.  
 
Continúa represión a 
manifestantes por parte de 
Policía Nacional con uso de 
gas lacrimógeno. Dos 
personas con señales de 




SI Propio NO @Asamble
aEcuador 
34 35 
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Personas que permanecen en 
el Parque El Arbolito son 
afectadas por bombas 





Otros reportes informan de 
uso de perros por parte de la 













Comunicadores de  
@radiopichincha 




solo retiraron copias de 
programas por una denuncia. 
Consideran que este es el 
primer paso para el cierre. 
Las autoridades ya se 
retiraron. 












Estudiantes de medicina de la  
@lacentralec 
, asisten a personas afectadas 
por bombas lacrimógenas en 
el Parque El Arbolito, donde 
se encuentran una gran 
cantidad de gente, entre ellos 
niños, niñas y mujeres.  
 
Brigadas se identifican con 
banderas blancas.  
SI Propio NO @lacentrale
c 
46 39 
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Nuestra web http://wambra.ec 
ha sido atacada impidiendo el 
acceso a nuestros contenidos 
A lo largo del día hemos 
recibido intentos de acceso 
desde lugares no usuales y 
ataques de negación de 
servicio 
Seguimos informando en 
nuestras redes sociales 
#ParoEcuador 






La represión continúa.  
Personas asfixiadas por los 
gases lacrimógenas son 
trasladadas al Parque El 
Arbolito, donde brigadas 
médicas prestan primeros 
auxilios.  
Un equipo de brigadistas se 
vio obligado a evacuar el 
centro Pukará, donde se 
atendían a heridos.  
#ParoNacionalEC 






[AHORA] #Wambra presenta 
EN VIVO su informe del 
#ParoNacionalEc, síguelo a 








Nuestra plataforma digital 
presenta problemas 
NO Ninguno NO NO 4 6 
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Da tu informe al ☎️ 







Pueden seguir nuestra 
transmisión en vivo ahora por 












Moreno emite el Decreto 
Ejecutivo N° 888, en su Art. 5 
dispone que no se puede 
circular entre las 20h00 y las 
05h00 de lunes a domingo, en 
áreas aledañas a edificaciones 
e instalaciones estratégicas.  
Se declaró toque de queda en 
todo #Ecuador 
#ParoNacionalEc 






[VIDEO] A nuestras redes 
sociales llega un video en el 
que se aprecia la evacuación 
de las mujeres y niños 
indígenas que se encontraban 
refugiados en la  
@CasadelaCultura 




SI Compartido NO @Casadela
Cultura 
32 50 
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El Consejo  
@DerechosQuito 
lamenta los hechos ocurridos 
en el puente de San Roque, la 
tarde de ayer, 7 de octubre y 
recuerda que el estado de 
excepción no autoriza a 
atentar contra la vida de las 
personas, ni violentar las 
garantías del debido proceso. 
#ParoNacionalEc 








Esta tarde se reportó el ingreso 
de bombas de gas lacrimógeno 
en las instalaciones de la 
Maternidad Isidro Ayora y en 
el Hospital Eugenio Espejo. 
 













Ministra María Paula Romo 
señala que puntos estratégicos 
#ToqueDeQueda donde no se 
puede circular a partir de las 
20:00 son:  
Carondelet, Contraloría, 
Asamblea Nacional, Corte 
Constitucional, Consejo de 
Participación Ciudadana y 
Control Social, puertos, 
aereopuertos. 
SI Compartido NO NO 34 36 
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Indígena y Org. sociales que 
han participado todo el día en 
#ParoNacionalEc se refugian 
en el Ágora de la Casa de 
Cultura. 
 
Analizan el Decreto de 
#ToqueDeQueda dispuesto 




Siguen cayendo bombas 
lacrimógrnas en la zona. 











dirigencia de  
@CONAIE_Ecuador 
se reune con  
@ONU_es 
que se propuso como 
mediador en la crisis en 
#Ecuador. 















"Decreto motivar el uso 
excesivo de la violencia contra 
los manifestantes, denuncia la 
instauración de un régimen de 
terror al puro estilo de una 
dictadura militar" 
SI Compartido NO @CONAIE
_Ecuador 
68 72 
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y sus organizaciones filiales, 
solicitan a  
@cruzrojaecuador 
la creación de un corredor 
humanitario, luego de la fuerte 
represión que se vivió en las 
inmediaciones de la Casa de la 
Cultura la noche de hoy. 
 
#ParoEcuador 













Moreno en entrevista con  
@janethinostroza 
asegura que los destrozos en 
las manifestaciones están 

















NO 62 69 
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"No es posible derogar el 
decreto", dice  
@Lenin 
Moreno. 
"Es un tema de principios, es 
beneficiar a los más ricos, a 
los delincuentes que 












insiste en que se están 
haciendo "lo correcto" y que 
nunca pensó renunciar. 
Dice que justicia tendrá 
actuará en contra de personas 
que cometieron delitos y actos 
de vandalismo. 
 
Periodistas y presidente no 
hablan de violaciones de 
#DDHH durante 
#ParoNacionalEc. 







Moreno considera que 
medidas adoptadas como, 
estado de excepción, gobernar 
desde Guayaquil y toque de 
queda, sí han desmotivado la 
movilización. 
Afirma que solo dialogará con 
los honestos. 
#ParoNacionalEc 
SI Compartido @Lenin NO 6 13 
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Hay varios niños que se 




Organizaciones de derechos 
humanos piden ayuda para 










[AHORA] Gracias al gran 
trabajo de  
@lalibre_net 
y el apoyo de  
@FrontLineHRD 
nuestro sitio web está 
nuevamente en línea. 
 
Sigue toda nuestra cobertura 
informativa, con un 














[MIRADAS] #Ecuador vive 
su sexto día de movilizaciones 
luego del las medidas 
económicas planteadas por el 
presidente #LeninMoreno. 
 
Desde el lente de Juan Carlos 
González  
@CajuComVisual 
compartimos una galería del 
#ParoNacionalEcuador del 
martes 8 de octubre. 
SI Compartido @CajuComVi
sual 
NO 51 54 
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[MIRADAS] El movimiento 
indígena llegó a #Quito y fue 
recibido con alegría por parte 
de vecinxs de barrios de la 
ciudad, en la tarde los 
enfrentamientos comenzaron. 
 
Desde el lente de Juan Carlos 
González  
@CajuComVisual 
una galería del 
#ParoNacionalEcuador del 
martes 8 de Oct. 
SI Compartido @CajuComVi
sual 







El Movimiento indígena se 
deslinda del correísmo en sus 
redes: 







Info que debes saber antes de 
dormir. 







contralor, Pablo Celi, sobre 
los intentos de intrusión de 
vándalos organizados ayer a la 
Contraloría. 
#ParoNacionalEC 
SI Propio NO NO 393 268 
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#ElTop | El país se alista para 
el sexto día del #ParoNacional 
y así está la cosa a esta hora. 






Lenín Moreno acusa a Correa 
de estar detrás de la 
desestabilización del gobierno, 
hoy lo discutimos con la 












Esto es lo que sabemos sobre 
el #ParoNacionalEcuador. 






Paola Pabón, prefecta de 
Pichincha, en #CaféLaPosta: 
“No somos los correístas, es la 
gente común y corriente que 
sale a las calles. Hay un 
malestar ciudadano con una 
medida que nos afecta a 
todos”  
Sigue la entrevista aquí: 
http://bit.ly/2AVlgQg 







, prefecta de Pichincha, en 
#CaféLaPosta dijo que se 
opone a la subida del diésel. 
Porque todo se mueve con ese 




NO 1 2 
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En #CaféLaPosta, Paola 
Pabón dice que no tiene miedo 
a ir presa. Que la pueden 
encontrar en el Gobierno de 
Pichincha. 
Mira la entrevista aquí: 
http://bit.ly/2AVlgQg 







en #CaféLaPosta, dice: “No 
somos los dueños de la 
protesta, no nos interesa 
liderarla”  











hace un llamado para defender 










Nos encontramos desde el 
#ParqueElArbolito donde las 
papas queman y donde una 
gran concentración indígena 





SI Propio NO NO 17 18 
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Ponte pilas. Se suspenden los 
circuitos de Trolebús y Ecovía 
en la capital. 






El presidente acusa al 
correísmo de estar detrás de la 
desestabilización del 
Gobierno.  
#PaolaPabón responde a esto 











Chequea las nuevas tarifas de 
transporte interprovincial e 
intraprovincial 👇🏻. 






Chequea las nuevas tarifas de 
transporte interprovincial e 
intraprovincial 👇🏻. 






Conoce las nuevas tarifas del 
transporte interprovincial y no 
olvides que el precio 
preferencial no aumentó. Las 
personas con discapacidad, 
adultos mayores, adolescentes, 
niños y niñas seguirán 
pagando el costo habitual. 
SI Compartido NO NO 42 36 
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¿#PaolaPabón tiene miedo de 
irse presa? ¿Se usaron 
volquetas de la prefectura para 
bloquear vías?  
La prefecta de Pichincha 
responde en #CaféLaPosta: 
https://youtube.com/watch?v=
U2JUzhAVQvc 






El #ParoNacionalEC sigue y 
así está la situación en varias 
zonas del país. 






Se pusieron las cosas calientes 












Salimos con  
@luisevivanco 














Esto es lo que sabemos hasta 
el momento sobre el 
#ParoNacionalEc. 
SI Propio NO NO 35 37 
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Manifestantes rompen el 
primer cerco de protección de 
la Asamblea intentando 
tomarse el lugar.  
#ParoEcuador 






Nos encontramos en los 
exteriores de la 
#AsambleaNacional. Los 










Manifestantes sacaron al cura 
#Tuárez de #ElEjido a punte 
palazos.  
#ParoEcuador 






Este el panorama que se vive 
en la capital, Calle Solano y 
Gran Colombia.  
#ParoNacionalEC 






Un grupo de manifestantes se 
han concentrado en el parque 
#ElArbolito, a su alrededor se 
observa un lanzamiento de 
bombas lacrimógenas. 
SI Propio NO NO 29 15 
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Hasta nueva orden se 
suspenden las clases. La 
disposición no está en 
vigencia para Galápagos. 
#ParoNacional 






“Si Guayaquil necesita otro 9 
de octubre y Quito otro 24 de 
mayo, aquí los esperamos 
carajo” dijo el exalcalde de 
Guayaquil #JaimeNebot.  
#ParoNacional 






Este es el panorama que se 
vive en los exteriores de 
#LaCasaDeLaCultura a pocos 
metros de las manifestaciones. 
#ParoNacionalEC 






#ToqueDeQueda de 8pm a 
5am en zonas aledañas a 
edificios de funciones del 
Estado y lugares establecidos 
por las FFAA. Se exceptúa a 
servidores públicos que 
presten su servicio, policías, 
militares, comunicadores, 
diplomáticos, médicos, 
socorristas, transporte público 
estatal. 






La cosa se pone más fuerte, 
hay enfrentamientos entre la 
fuerza pública y los 
manifestantes, ahora vamos a 
tratar de transmitir. 
#FacebookLive: 
https://facebook.com/LaPosta
SI Propio NO NO 21 16 
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Esta tarde los manifestantes se 
tomaron la Asamblea 
Nacional. 💥😱 






Esto es lo que sabemos hasta 
ahora del #ParoNacional. 






¿Cómo nos ve el mundo tras 
las manifestaciones? 🛑 
#ParoNacionalEc 











respecto a la situación actual 
del país. Pilas, que inicia la 
transmisión en Teleamazonas 












dice que "Correa, Pabón y 
Patiño acudieron a 
entrevistarse con el sátrapa 
Maduro para establecer las 
pautas de cómo conmocionar 
el país". 
NO Ninguno @Lenin NO 36 19 
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"Quienes encabezan las 
protestas y ejecutan los actos 
más agresivos, no son 
indígenas, sino jóvenes 
encapuchados", asegura  
@Lenin 






Sobre las reacciones a las 
reformas económicas: "Algo 
lo habíamos previsto, pero no 
sabíamos lo que se estaba 
cocinando en Caracas", 
comenta el presidente  
@Lenin 
Moreno. 






Según @Lenin, las reformas 
económicas implican 
"sacrificios para todos los 
sectores (...) Siempre fue 
pensado en beneficio de los 
más pobres." 






¿Ha pensado en renunciar de 
la presidencia?: "Bajo ninguna 
circunstancia", responde  
@Lenin Moreno. 






"Ese desengaño llamado 
socialismo del siglo XXI, de 
socialismo no tiene nada. Era 
un grupo de pandilleros", 
afirma @Lenin 






Respecto a los $1400 millones 
💵 que quedan de la 
eliminación de los subsidios 
de combustibles: "es un ahorro 
que no solo va para subsidiar a 
los más pobres, sino que va a 
tapar el hueco fiscal (...); 
jamás en la vida el Ecuador ha 
NO Ninguno NO NO 95 41 
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"Ya el señor Nebot, el señor 
Lasso serán gobernantes", 
afirma  
@Lenin Moreno. 







: "No conversaremos con los 
deshonestos. Con los 
indígenas, con la gente 
honesta, la mano siempre 
extendida" 







: "bajo ninguna circunstancia 
se va a retroceder", respecto a 
la medida de la eliminación de 
subsidios. 







impedido que un equipo de  
@NoticiasCaracol 
realice cobertura periodística. 
Fueron acusados de 
desinformar. #ParoNacional 








En cuestión del 
#ToqueDeQueda, no habrá 
afectación en la operación de 
vuelos en los aeropuertos del 
país. Sin embargo, sí se 
reforzarán los controles y la 
seguridad. 






[ALERTA] Organizaciones de 
#DDHH denuncian el traslado 
irregular de 83 detenidos en 
#ParoEnEcuador a cuartel de 
policía en Pomasqui. 
 
Según organizaciones, las 
personas detenidas debieron 
ser trasladadas a Unidad de 
SI Compartido NO NO 328 447 
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Flagrancia, alertan sobre 








Más de 80 personas detenidas 
desde la noche de ayer #Quito 
se encuentran en el cuartel del 
Grupo de Intervención y 
Rescate 
 
David Cordero abogado 
Derechos Humanos  
@inredh1 
explica que los detenidos 
deberían ser juzgados en 
flagrancia, no en un cuartel 
#paroenecuador 








impuestos por el Gobierno 





de encuentran a su máxima 
capacidad. 
 
Indígenas que se encontraban 
en Casa de la Cultura fuera 
desalojados con lacrimógenas. 
 
#ParoNacionalEC 
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[AHORA] Mov. Indígena y 
Organizaciones Sociales 
llenan el Parque El Arbolito. 
 
Presidente de  
@CONAIE_Ecuador 
Jaime Vargas declara a Jaime 
Nebot, Guillermo Lasso y 
Cintya Viteri personas no 
gratas para indígenas y 
campesinos, les prohíben el 
paso sus territorios. 
 
#ParoNacionalEC 









Indígena agradece al pueblo 
de #Quito por la solidaridad 
con la #HuelgaNacional. 
 
Agradecen a universidades, 
estudiantes, organizaciones 
sociales, colectivos feministas 
y de trabajadores por el 
trabajo en las jornadas de 
#ParoNacionalEcuador. 







Movimiento indígena está en 
Parque El Arbolito #Quito 
 
"Declaramos a Nebot  
@jaimenebotsaadi 
no juegue con la dignidad de 
estos pueblos (...) Aquí los 
dirigentes no se venden, se 
intentó posicionar un criterio 
para ponernos en contra" 




@Micc_Ec  602 492 
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🔴#URGENTE | Paro 
Nacional Ecuador EN VIVO  
Movilización en #Quito  
 





foto de Iván Castaneira para  
@wambraEc 







"A la  
@PoliciaEcuador 
le quedan dos caminos: 
Luchar con el Pueblo o ser sus 
asesinos" 
 
gritan en protestas en el centro 
#Cuenca 
 
En #Quito avanza la 
movilización indígena hacia el 
centro por la Av 10 Agosto 
 













🔴#URGENTE | Paro 
Nacional Ecuador EN VIVO 
desde movilización en #Quito 
SI Propio NO NO 59 73 
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En su ingreso al Centro 
Histórico de #Quito, indígenas 
ondean bandera de #Ecuador y 
la Whipala, principal símbolo 
de la cosmovisión indígena. 
 
#paroenecuador 












Esta mañana,  
@CONAIE_Ecuador 




También llaman la atención a  
@Lenin 












Con cordones de seguridad 
conformados por los mismos 
manifestantes indígenas, se 
aseguran de evitar la 
dispersión de la marcha y 
detectar a tiempo infiltrados 




SI Propio NO NO 37 17 
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Mujeres de diferentes 
nacionalidades indígenas y 
provincias del #Ecuador 
forman parte de la marcha 
indígena, en contra de las 
medidas económicas 










Mujeres indígenas asisten a la 
marcha en contra las medidas 
económicas, porque 
consideran que serán afectadas 
de forma particular con el alza 
del valor de transporte, el 
incremento del costo los 
víveres, entre otras.  
#paroenecuador 






indígena llegó hasta la Plaza 
de Santo Domingo y 
avanzaron hasta la Plaza de 
San Francisco en el Centro 
Histórico de #Quito. En varias 
partes se registra represión por 








@GaGomezT NO 72 64 
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Represión en la Plaza de Santo 
Domingo, en #Quito.  
En otros reportes, al menos 
cuatro personas requirieron 
atención urgente por parte de 











SI Propio @lamalaactitud 
@GaGomezT 
@Stefy_Munoz 





A la marcha indígena de 
suman apoyos de colectivos 
de jóvenes urbanos. 
 
#paroenecuador 








[EN VIVO] Desde las 17Hrs. 
#Wambra presenta EN VIVO 
su informe del 
#ParoNacionalEcuador, 
síguelo a través de redes 








Da tu informe al 🎤 
022908560 / 0986461543 
(Whatsapp también) 
SI Propio NO NO 18 18 
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Brigadas médicas voluntarias 
trabajan dando atención 
urgente a personas afectadas y 
heridas durante 
#paroenecuador. 
María Fernanda Green, 
coordinadora de brigadas, 
asegura que hay desconfianza 
en el sistema público de salud.  
@cruzrojaecuador 
se encarga de traslados. 









En la  
@PUCE_Ecuador 
se habilitaron espacios para 
alimentación y atención a 
manifestantes indígenas. 
Hablan de la represión 
desmedida que afectó a 
mujeres, niñas y niños la 
noche del 8 de octubre. 
#paroenecuador 







Estudiantes de  
@lacentralec 
son parte de las brigadas 
médicas. 
Ayer, 8 de octubre atendieron 
entre 300 y 500 personas, 15 
de estas debieron ser 
trasladadas a hospitales por 
heridas graves. 
#paroenecuador 





Fernando Romero, brigadista 
voluntario explica la 
organización operativa del 
trabajo de atención.  
 
#paroenecuador 
SI Propio NO NO 29 14 
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Reportes de manifestaciones 


















Mientras en Guayaquil se 
realiza #Marchaporlapaz con 
Jaime Nebot, en #Quito 
manifestantes son reprimidos 
en el Centro Histórico  
@PoliciaEcuador 
lanza gas lacrimógeno de 
foma masiva desalojándolos 
cientos de personas afectadas. 
#paroenecuador 











Pabellón de las artes en el 
Parque El Árbolito, es 
evacuado a causa de la 
represión. 
 
En ese lugar se recibían a las 










NO 54 76 
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Nuestro compañero reportero 
Juan Carlos Gonzalez fue 
impactado por una bomba 
lacrimógena en su rostro. 
Está estable y recibiendo 
atención. 
Periodistas de #Ecuador 






















Evacuación del Pabellón de 
las Artes, donde se atendía a 
personas heridas durante el 
#paronacionalecuador. 
Por efectos de las bombas 
lacrimógenas que llegan al 
Parque El Arbolito, se realiza 
la evacuación. 








actúa sin control.  
 
Lanza gas lacrímogeno en 
espacios de acogida como 
centros de atención a heridos, 




Personas gritan este es un 
espacio de Paz pero lanzan 
gases. 
#ParoEcuador 
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lacrimógenas llegan hasta el 
CORREDOR 
HUMANITARIO de las 
universidades de #Quito. 
 
Estudiantes y voluntarios 
reportan que hay niños, niñas, 
mujeres y heridos dentro de 
los centros educativos. 
 
#ParoNacionalEC 









Ministra Interior  
@mariapaularomo 
 
Pide disculpas por la 
actuación  
@PoliciaEcuador 
que lanzó gases en espacios de 
acogida, atención médica y 
universidades.  
 
Organizaciones de derechos 
humanos denuncian esta 
acción Policial como "grave 



















en Cadena afirmó que sólo 
existe 1 fallecido en protestas  
Esto no es así. 
Marco Oto, 26 años, falleció 
ayer. Es uno de los jóvenes q 
cayó del Puente de San Roque 
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Nuestro compañero reportero 
audiovisual Juan Carlos 
González  
@CajuComVisual 
fue impactado por una bomba 
lacrimógena en su rostro 
mientras cubría la protestas 
#paroenecuador #Quito 
Está estable y es atendido en 













Su último trabajo fuera esta 












#ElTop | Un nuevo día de 
#manifestaciones se realizará 
hoy y esto es lo que debes 
saber del #paronacional. 






Yaku Pérez está al aire en 
#CaféLaPosta: “hay que tratar 
de aislar a la gente infiltrada… 
Hay una gran cantidad de 
encapuchados, nuestra gente 
no está así” 
 
Sigue la entrevista aquí 👉: 
http://bit.ly/33kldtJ 
SI Propio NO NO 10
0 
35 
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, prefecto del Azuay: 
“Sabemos extraoficialmente 
que a la Policía se le acabó las 
bombas lacrimógenas; desde 
ayer están usando perdigones”  
Sigue la entrevista aquí 👉: 
http://bit.ly/33kldtJ 









“No nos traten como 
mendigos ni nos vean con 
desprecio. Nosotros también 
tenemos dignidad y 
neuronas… El Gobierno nos 
subestima” 
Míralo en vivo 👉: 
http://bit.ly/33kldtJ 









Las FARC se solidarizan con 










Así se vive el séptimo día del 











La ministra de Gobierno, 
María Paula Romo, anunció 
que en pocas horas, Lenín 




NO NO 63 39 
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#YakuPérez comenta en 
#CaféLaPosta sobre los 
infiltrados que están en el 
#ParoNacionalEC y sobre el 










Esto es lo que sabemos sobre 
el #ParoNacional. 






La Agencia Nacional de 
Tránsito dispuso un 
incremento de 0,10 cts. en las 
tarifas de bus urbano en todos 
los cantones de Ecuador sin 
que superen los 0,40 cts. 






#YakuPérez afirma en 
#CaféLaPosta que el Gobierno 
los subestima.  
https://youtube.com/watch?v=
hQzbBTOkqOQ&t=9s 






Un grupo de manifestantes se 
han tomado el edificio de la 
Gobernación de #ElCañar. Los 
líderes de la protestas exigen 
eliminar las medidas 
económicas.  
#ParoNacionalEC 






Se confirma que 
#Petroecuador paralizó las 




NO NO 79 10
8 
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(SOTE) por bajo stock de 
crudo. Se estima que hasta 
hoy se han perdido 12,8 






Arrancó la marcha por la paz 
organizada por #Nebot en la 
avenida #9DeOctubre en 
Guayaquil y ya se presentaron 
disturbios entre los 
manifestantes y y un grupo de 










Marcha por La Paz y la 
Libertad convocada por 
#JaimeNebot en #Guayaquil 
llena la avenida #9deOctubre 







El presidente  
@Lenin 











El presidente de la #CONAIE, 
Jaime Vargas, ratificó que la 
condición para entablar un 
diálogo con el Gobierno es 
que se derogue el 
#Decreto883, que eliminó el 
subsidio a las gasolinas. 
NO Ningun
o 






La #9deOctubre está llena de 
gente en respaldo a la 






SI Propio NO NO 99 35 
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a la marcha por la paz en la 
#9DeOctubre en Guayaquil. 
SI Propio @jaimenebotsaa
di 






El presidente de la CONAIE 
responde ante comentario de 
#JaimeNebot. 








Hasta el momento esto es lo 
que sabemos sobre el 
#ParoNacional. 







Nos reportan lanzamientos de 
bombas lacrimógenas dentro 
de las Universidades Salesiana 
y Católica, centros de acogida 
que refugian a los integrantes 



















hablando sobre la situación 





@CNNEE 49 18 
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"Lo más importante es poder 
administrar la crisis de la 












Sobre el #ParoEcuador en el 
que  
@Lenin 
responsabiliza al exgobierno: 
"Es un plan sistemático (...), 
buscan desestabilizar el 
gobierno del Ecuador". 
NO Ningun
o 






Sobre la acusación de 
desestabilización por parte del 
correísmo, ¿hay pruebas?.  
@Lenin 
responde: "Las evidencias 
apuntan hacia él como actor 
fundamental (...) Es mejor 
dejar a la justicia que pueda 
llevar esto de forma 
independiente. Ahorita el 












"Yo pienso que Correa no va a 
ser candidato porque el pueblo 














Los indígenas piden eliminar 
el subsidio a gasolinas, pero el 
gobierno ofrece otro plan.  
@Lenin 
responde: "hemos hecho una 
propuesta de dialogar acerca 
de las compensaciones que se 
pueden entregar a los 
NO Ningun
o 
@Lenin NO 91 41 
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hermanos indígenas, (...) 
compensaciones que 










#concluLENÍNDÍA7: "A los 
indígenas siempre los tratamos 
con cariño. Jamás he dicho un 
insulto, un epíteto, sobre 
nuestros hermanos indígenas". 
NO Ningun
o 






Hablando de las reformas 
económicas 💵: "Las medidas 















Moreno en  
@CNNEE 
: "No estamos atribuyendo 
todos los errores al Gobierno 










Sobre bajar el sueldo a la 
mitad, reducir asambleístas, 
quitar aportes del estado a 
partidos político, etc.: 
"Siempre hemos tomado en 
cuenta las propuestas de la 
ciudadanía. Las 
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Esto es #LoQueSabemos hasta 
ahora de lo que ha seguido 
pasando en el país. 






#Guayas | El gobernador del 
#Guayas #PabloDuart informó 
que se bloqueó el ingreso de 
un grupo de manifestantes que 
intentaban entrar a la 
provincia. Además, el #puente 
de la Unidad Nacional está 
parcialmente habilitado. 
 
Foto: El Universo 
SI Compa
rtido 





Conaie confirma muerte de 
varias personas durante las 
protestas del #ParoEcuador  
Ministra  
@mariapaularomo 
en cadena nacional dijo que 
sólo existía una persona.  
Las organizaciones confirman 
la muerte de varias más. 
La restricción de información 












[URGENTE] Defensoría del 
Pueblo confirma información 
de #CONAIE sobre 
fallecimiento de Inocencio 
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En Casa de la Cultura  
Indígenas retienen a 7 Policías 
hombres y 1 mujer  
@PoliciaEcuador 
 
solicitaron a canales de tv 
transmitir en vivo las 
declaraciones  
 
Piden renuncia a Ministra de 
Gobierno y Ministro de 
Defensa y que  
@Lenin 
de atrás con las medidas 
económicas 
















derogue medidas económicas 
- Piden que medios transmitan 
en vivo de la misma forma 
que lo hicieron con  
@jaimenebotsaadi 
 
- Responsabilidad del Estado 
por las muertes en protestas  
#paroenecuador 











🔴#URGENTE |  
EN VIVO  
Desde la Casa de la Cultura 
momento en que movimiento 
indígena da declaraciones y 
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medidas del FMI y exigen que 
el Estado responda por las 














🔴#URGENTE | EN VIVO 
Paro Nacional Ecuador desde 
Casa de la Cultura en #Quito 
















proponen al Estado reorientar 
subsidios hacia producción 
campesina indígena, 
considerando el impacto que 
tienen las medidas económicas 
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Con calle de honor formado 
por flores blancas, ingresan al 
ágora de la  
@CasadelaCultura 
los féretros de los indígenas 






Ambos del  
@Micc_Ec 
#Cotopaxi. Se hará una misa 
en su honor. 










Taitas y mamas de #Cotopaxi 
preparan altar en honor a 
personas indígenas fallecidas 
por la represión en el 
#ParoNacionalEC.  
 
Leonidas Iza, presidente del  
@Micc_Ec 
reitera que policías y 
comunicadores no se 
encuentran retenidos. 








En cadena nacional, Secretario 
General de  
@Presidencia_Ec 
, José Agusto Briones pide 
"liberación de policías y 
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propuso a los canales llevar 
sus unidades móviles para que 
continúen con cobertura.  
 
#ParoNacionalEC 













Hasta el medio día de ayer, 9 
de octubre,  
@Salud_Ec 
reportó haber realizado 464 
atenciones médicas 
relacionadas con el 
#ParoNacionalEC.  
 
Sostiene además, que los 
centros de salud y hospitales 
atienden con normalidad. 
SI Compa
rtido 





[EN BREVE] Seguiremos con 
la transmisión en vivo de la 
asamblea del pueblo indígena, 
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[AHORA] Familiares de 
Inocencio Tucumbi llevan su 
féretro hasta la  
@CasadelaCultura 
, donde abren calle de honor a 
su paso.  
 
#ParoNacionalEC 










#ParoNacional - Ceremonia 
fallecidos durante 
movilización 








emitió un comunicado 



















Culminó misa en honor a 
indígenas fallecidos durante 
#ParoNacionalEC, quienes 
fueron declarados guerreros 
del movimiento.  
 
@CONAIE_Ecuador 
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Movimiento indígena -  
@CONAIE_Ecuador 
realiza marcha sobre la Av. 
Patria hasta la Av. 10 de 
Agosto, donde entregarán a 
miembros de la policía 

















Organizaciones de derechos 
humanos denunciaron 
represión en zonas de paz, 
detenciones irregulares y falta 
de acceso a la justicia.  
 
Piden a  
@mariapaularomo 
y a #OswaldoJarrin cesar 
operativos desmedidos y 












[AHORA] Mujeres indígenas 
hacen marcha simbólica en 
conmemoración de sus 
compañeros caídos. 
Avanzan por la Av. Patria, 
subirán por la Av. 10 de 




SI Propio NO NO 11
7 
89 
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se pronuncia sobre la 
represión a manifestantes 
durante #ParoNacionalEC.  
 
Piden garantizar los derechos 
humanos y asegurar que las 
medidas de austeridad sean 









Inocencio Tucumbi, indígena 
de la comunidad de 




Una multitud le rindió honores 
y  
@CONAIE_Ecuador 
lo declaró guerrero del 
movimiento. 
Tras la ceremonia, mujeres 
indígenas encabezan marcha 
simbólica en su honor. 










En sector de  
@AsambleaEcuador 




realiza entrega de ocho 
policías nacionales que 
permanecieron a su lado en la 
Casa de la Cultura, a 
funcionarios de  
@ONUecuador 
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Leonidas Iza, presidente del  
@Micc_Ec 
pide que no se vuelva a atacar 
los espacios de refugio y 





















confirman muerte de cuatro 





Todavía se están confirmando 
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"No queremos que se 
















En Cadena Nacional  
Ministra  
@mariapaularomo 
dice que hay 4 personas 
fallecidas en contexto de 
protesta social #paroenecuador 
2 son los jóvenes que cayeron 
del puente en San Roque 
Defensoría del Pueblo afirmó 
que eran 5 fallecidos. 
SI Propio @mariapaularo
mo 






Creamos un microsito con 
toda la información de nuestra 
cobertura #ParoEcuador 
- Artículos  
- Reportes radiales de 
ciudades 
- Fotografías + Videos 
- Chequeando: espacio con 
toda la información verificada 
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#ElTop | La #CONAIE se 
declara de luto por lo ocurrido 
en las manifestaciones de ayer 






La Posta se moviliza en los 
buses 🚌 en Quito. La tarifa es 
de $0,35. 






Con la llegada de las 
#MedidasEconómicas mucho 
se ha dicho y esto ha 
provocado que algunitos 
especulen en los precios, a lo 
que el Gobierno ha respondido 
con costos oficiales. Te 
contamos más sobre esto en 
#EconomíaParaHomero. 👀📋 






Ya hay 5 #fallecidos en el país 
durante las protestas. Uno de 
ellos es Inocencio Tucumbi, 
dirigente de la #CONAIE de 
#Cotopaxi. La 
#DefensoríaDelPueblo pide al 
Gobierno Nacional eliminar la 
#violencia de las protestas. 
SI Compa
rtido 






Jaime Vargas, presidente de la 
Conaie, anunció hace unos 
momentos desde el Ágora de 
la Casa de la Cultura que van 
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Ocho #policías están retenidos 
en el Ágora de la Casa de la 
Cultura en #Quito por el 
movimiento indígena. El 
dirigente Leónidas Iza dice 
que quieren que el Gobierno 
se comprometa a no 
reprimirlos. 






El dirigente de la FUT, Mesías 
Tatamuez, dice que no hay 
ningún acuerdo con el 










Transmitimos en vivo desde el 
parque El Arbolito, donde 
continúan las concentraciones 
de los manifestantes 











Los dirigentes indígenas 
exigen que los medios de 
comunicación transmitan en 
vivo la Asamblea en la 
#ÁgoraDeLaCasaDeLaCultura 
y que no dejarán que nadie 
salga del lugar. 
NO Ningun
o 






Esto es #LoQueSabemos 
sobre la situación en el Ágora 
de la Casa de la Cultura. 
SI Propio NO NO 20 35 
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#ÚltimaHora sobre el 
#ParoNacional 








Crisis en el Ágora de la Casa 











La ministra de Gobierno,  
@mariapaularomo 
, confirma que se detuvieron a 
17 venezolanos en el 
aeropuerto de UIO. Tenían en 
su poder información sobre la 













La ministra María Paula 
Romo confirma que se 
detuvieron a 17 venezolanos 
en el aeropuerto de UIO. 













Freddy Paredes del equipo de 
#Teleamazonas salió del 
Ágora de la #CasadelaCultura 
y al hacerlo recibió un 
impacto de piedra en la 
cabeza. 
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Nuestros periodistas nos 
cuentan lo sucedido en el 












rechaza actos vandálicos en 
contra de ellos durante el 
#ParoNacional. Este video fue 
colgado por la institución 
donde se evidencia este tipo 














Momentos en los que el 
periodista Freddy Paredes de 
#Teleamazonas fue atacado. 









Aquí te mostramos los 
discursos de Rafa que ha 
tenido antes y hoy. 
¿Cambiaron mucho? 






Esto es lo que sabemos sobre 
el #ParoNacional. 
SI Propio NO NO 41 24 
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agredido durante el 
#ParoNacional hace 
responsable del hecho a la 
dirigencia de la #CONAIE. 










Los dirigentes indígenas hacen 
la entrega de los 9 policías 
retenidos a representantes de 
la ONU. Dicen que les 
entregan tal como salieron de 
sus casas. 








El dirigente indígena Leonidas 
Iza dice que “si el Gobierno 
continúa con la violencia, 
ellos responderán con 
violencia”. 






La Asamblea se pronuncia. SI Compa
rtido 






#LoQueSabemos del paro el 
jueves en la noche. 






El gobernador del Guayas,  
@PedroPabloDuart 
, informa la habilitación de 
dos carriles por cada sentido 






NO 21 15 
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Municipio de Quito estima 
que el daño en espacios 
públicos, vías, parques y 











Las nacionalidades indígenas 
de la Amazonia se dirigen a la 










Luz Namicela, presidenta de 
la Coordinadora de Pueblo 
Kichwa Saraguro (Corpukis), 
anuncia que comunidades 
indígenas de #Saraguro se 
movilizarán este viernes 11 de 
octubre a Loja para realizar 
una marcha pacífica. 






Tras una larga sesión, el 
Concejo Cantonal de #Cuenca 
presentó un manifiesto público 
en el que decidieron no dar 
paso al incremento de $0,10 
centavos en el pasaje del 
transporte urbano como 















La Ministra de Gobierno  
@mariapaularomo 
, confirmó que hay policías 
retenidos en una zona cercana 
a Pujilí. Al momento se estaría 





NO 64 59 
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[AHORA] Nueva Jornada de 
movilizaciones sociales en 
#Ecuador, fuerza pública 
utiliza nuevamente gases 
lacrímógenes contra marcha 
indígena y de organizaciones 
sociales que avanzaba por la 
Av. 12 de octubre de #Quito. 
 
#ParoNacionalEC 








[EN VIVO] Nueva Jornada de 
movilizaciones sociales en 
#Ecuador 









Indígena busca evitar que 
fuerza pública dispare bombas 
lacrimógenas en las 
inmediaciones de Maternidad 
Isidro Ayora y Hospital 
Eugenio Espejo. 
 
Presidente de  
@CONAIE_Ecuador 
muestra material utilizado por 
la Policía durante jornadas de 
#ParoNacionalEC 







[AHORA] Continúan las 
movilizaciones en sectores 
aledaños a la  
@AsambleaEcuador 
, marchantes se refugian el 
Parque La Alameda y 
custodian maternidad y 
SI Propio NO @AsambleaEcu
ador  
26 37 
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hospitales cercanos para evitar 








Jornadas de movilización se 
desarrollan en el centro de 
#Quito, nuestra transmisión 
EN VIVO registra personas 
heridas que son socorridas por 
brigadas de estudiantes de 
medicina de universidades. 
#ParoNacionalEC 
 
Síguela aquí 👇 






En el parque El Arbolito - 
#Quito se atiende a persona 
herida durante 
#ParoNacionalEC, por 
brigadas médicas voluntarias. 
La represión hacia 
manifestantes continúan. 
 




















nuevamente lanza gas a 
lugares de Paz y acogida en el 
Parque el Arbolito donde 
permanecen mujeres, 
voluntarios brindando 
alimentación y atención 
médica 
#Quito 
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Mujeres indígenas se 
arrodillan y piden a  
@PoliciaEcuador 
que  
parar la represión  
Después de que lanzó bombas 
lacrimógenas contra indígenas 
y manifestantes alrededor de 
la Asamblea Nacional y 
Maternidad Isidro Ayora  
Video enviado a nuestras 
redes  
#MujeresenlaProtesta 










Con las manos en alto y al 
grito de "estamos de luto, 
queremos paz", indígenas 
permanecen en calles 















[AHORA] Marcha indígena se 
planta al frente de la  
@AsambleaEcuador 
con las manos en alto y al 
grito de "Queremos paz, 
queremos paz". 
 
Según dirigencia, nunca hubo 
intención de toma de edificios 
públicos, el paso de la marcha 
fue interrumpido en el Parque 
Alameda. #ParoNacionalEC 
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"Somos mujeres, no somos 
delincuentes" 
Grito de la mujeres indígenas 




En días anteriores, estas 
mujeres junto a sus hijos, 
debieron ser evacuadas de la  
@CasadelaCultura 














Indígenas esperaban de forma 
pacífica en exteriores de  
@AsambleaEcuador 
cuando reiniciaron ataques 
con bombas lacrimógenas. 
Nuestra  
@Stefy_Munoz 
reporta que una niña fue 
afectada por esto. Información 
por confirmar. 
#ParoNacionalEC 










Datos que recoge el 4to 




- 1070 personas detenidas 
desde que empezó la protesta, 
55% menores de 30 años, 13% 
adolescentes. 
- 855 personas heridas 
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- El 64% de detenidos son 
menores de 30 años 
- El 13% corresponde a 
adolescentes de entre y 19 
años 










[ACTUALIZACIÓN] Este es 
el instante en que policía 
ecuatoriana vuelve a utilizar 




cantaban y mujeres lideraban 
la acción. 








[EN VIVO] Desde las 
19:30Hrs. #Wambra presenta 
EN VIVO su informe del 
#ParoNacionalEcuador, 
síguelo a través de redes 








SI Propio NO NO 66 51 
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Información, análisis, 






[EN VIVO] #Wambra 
presenta EN VIVO su informe 
del #ParoNacionalEcuador, 
síguelo a través de redes 
sociales y plataforma digital. 






Manifestantes son reprimidos 
en la Av. 6 de diciembre, a un 
costado del parque El 
Arbolito. 
Brigadas médicas voluntarias 
con dificultades para rescatar 
y atender a personas heridas, 
que según reportes sonal 
menos una docena. 
#ParoNacionalEC 











procesó a 9 ciudadanos y dictó 
prisión preventiva por el 
presunto delito de ataque y 
resistencia, luego de los 
hechos vandálicos que se 
suscitaron en el Fuerte Militar 











Luego de que empezaron a 
circular rumores en redes de 
que el agresor de 
#FreddyParedes estaría 
vinculado laboralmente al 
#CNE, esta institución emitió 
un comunicado negando y 
aclarando esa información. 
SI Compa
rtido 
NO NO 68 50 
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#Ahora la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de 
la Amazonía Ecuatoriana  
@confeniae1 
confirma la llegada de los 
indígenas amazónicos a 
#Quito, quienes serían 













#ElTop | Sectores #indígenas 
de la #Amazonía llegaron a 
#Quito y se esperan que las 
#movilizaciones continúen... 






Fuerte resguardo policial y 
militar en la  
@AsambleaEcuador 








En los exteriores de la 
#CasadelaCultura se evidencia 
un grupo amplio de 
manifestantes. Ellos llevan 
banderas del Ecuador.  
#ParoNacional 








#LoQueSabemos del paro 
indígena en el primer día de 
feriado. 
SI Propio NO NO 24 19 
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El dirigente indígena Jaime 
Vargas niega que se hayan 
vendido al Gobierno como se 
ha escuchado. Dijo que 
condenan al “Al Gobierno y al 
FMI que están asesinando al 
pueblo”. 






Jaime Vargas dice que el 
objetivo en este noveno día de 
paro es tomarse la Asamblea. 









La CONAIE envió una carta 
al Gobierno con las 
condiciones que tiene para 
iniciar un diálogo y terminar 
con el paro. Mira lo que están 
pidiendo. 






Los manifestantes se 
aglomeran en los alrededores 
de la Contraloría. 







reunidos en el parque de El 
Arbolito, tras solicitud de 
tregua. 
SI Propio NO NO 99 55 
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reabastecimiento y reunión 
entre los manifestantes. 






Jaime Vargas de la Conaie le 
dice a  
@LaPosta_Ecu 
que no han recibido una 
invitación del Presidente para 
hablar directamente, pero que 
sin derogar el decreto, no se 












Posición del Gobierno de 
Estados Unidos ante lo que 












Comunidades indígenas de 
Saraguro marchan en #Loja. 
#ParoNacionalEc 






Manifestantes son alejados de 
los espacios de la Asamblea 
con bombas lacrimógenas.  
#ParoNacional 
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Las medidas dictadas van 
desde prisión preventiva, hasta 
enajenación de bienes. 
Entre los delitos cometidos 
están: paralización del servicio 
público, ataque o resistencia, 
robo, porte de armas, 
violación a la propiedad 
privada, entre otros. 






Estamos en las 
manifestaciones en pleno 
parque El Arbolito les 













informa que 4 uniformados 
ingresaron al Hospital de la 
Policía en #Quito, por heridas 
producidas con perdigones, 











El Servicio Nacional de 
Gestión de Riesgos y 
Emergencias del Ecuador 
informa sobre coordinaciones 
en varias partes del país. 
SI Compa
rtido 






El dirigente indígena Salvador 
Quishpe entrega oficialmente 
la carta de la #CONAIE a la 
#ONU, donde dicen estar 
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Queman un patrullero durante 
el #ParoNacional.  
@PoliciaEcuador 
está verificando si el vehículo 
se encontraba con 
uniformados. 











La #CONAIE asegura que la 
carta entregada por Salvador 
Quishpe sobre el diálogo no 
los representa. 






Gobierno informa sobre el 
abastecimiento de productos 
en el país. 
SI Compa
rtido 






Gobierno responde a la carta 
entregada por Salvador 
Quishpe. La 
@CONAIE_Ecuadorse 












Lo que sabemos del paro 
indígena. 
SI Propio NO NO 56 17 
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Cuando son las 24:28 
Personas que se encuentran en 
Casa de la Cultura informan 
que en exteriores y cercanía de  
@AsambleaEcuador 
continúan los enfrentamientos. 
Se escuchan detonaciones de 
bombas lacrimógenas 
Varios heridos continúan 
ingresando a CCE  
Toque de Queda 
#ParoEcuador 











En #Quito mientras rige el 
Toque de Queda  
Se acaba de escuchar una 
explosión fuerte en el sector 
de la Asamblea 
La explosión se escuchó hasta 
el norte de la capital  
Organización indígena 













En la Casa de la Cultura nos 
informan que personas que se 
encuentra dentro están bien  
La Policía no ha ingresado a la 
CCE 
La detonación que se escuchó 
en varios lugares de #Quito 













En la Casa de la Cultura nos 
informan que personas que se 
encuentra dentro están bien  
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La detonación que se escuchó 
en varios lugares de #Quito 






Compartimos información se  
@ECUADORCHEQUEA 











Detonación se escuchó la 
noche del 11oct #Quito 
Ministra Romo informó que 
fue una tanqueta de gas 
Policía no ingresó a Casa de la 
Cultura 
Indígenas siguen ahí y 
actividades del paro continúan  












Mujeres indígenas  
@MujeresCONAIE 
y 
Colectivas feministas en 
Parque el Arbolito  
 
" Somos las hijas del primer 
levantamiento que no 
pudieron matar" 
Las mujeres marcharán hoy 
por las calles de Quito en 
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[AHORA]Mujeres de los 
pueblos, encabezadas por  
@MujeresCONAIE 
, colectivas feministas, salen 
del Parque el Arbolito en una 
marcha pacífica de mujeres 
hacia el norte de #Quito 
Respaldan el 
#ParoNacionalEcuador y 
exigen "alto al paquetazo de 
Lenin Moreno y el FMI" 










[AHORA] Avanza marcha de 
mujeres por el norte de 
#Quito, entre sus consignas se 
escucha: "y va a caer, y va a 
caer, el paquetazo va a caer" 
 
Organizaciones feministas, 
mujeres obreras y de mercados 












#ChequeAndo en el Paro 
Nacional 
Y jornadas de protesta en 
#Ecuador 
Un trabajo en conjunto con  
@ECUADORCHEQUEA 
 
Un indígenas shuar no murió, 
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🔴#URGENTE | Paro 
Nacional Ecuador EN VIVO 
desde movilización de 
Mujeres en #Quito 








[AHORA] Luego de 
Asamblea de Mujeres de los 
Pueblos, decidieron 
movilizarse estás son sus 
consignas: 
 
1 ⃣ "FMI, fuera de aquí" 
2 ⃣ "El paquetazo va a caer" 
3 ⃣ "Queremos paz, no nos 
maten mas" 
 
Sigue la transmisión 🔴EN 
VIVO 









movilización de Mujeres de 
los Pueblos por el norte de 
#Quito, estos son sus pedidos. 
 
- No medidas del FMI en el 
país. 
- No al Decreto 883. 
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Mujeres en #ParoNacionalEC 
 
Hacen un alto en la 
Comandancia General de la 





Colocan velas  
Exigen al Estado  
No más muertes  
No más represión  
Marcha avanza por las calles 












decide participar en diálogo 
directo con  
@Lenin 
sobre la derogatoria o revisión 
del decreto 883. 
 
Desición fue tomada luego de 
proceso de consulta con 
comunidades, organizaciones, 












Desde esta mañana, barrios 
del sur de #Quito su 
solidaridad con el pueblo 
indígena y se dirigen en 
marcha hasta el centro de la 
ciudad.  
 
"Alerta que camina, el pueblo 
enardecido por tanto 
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Moreno acaba de decretar el 
toque de queda y 














extiende horario de restricción 
de movilidad a 24 horas del 
día, en todo el territorio 
nacional. Para "efectuar 
acciones de control de 
espacios públicos, lugares de 
asociación y reunión, registro 
de personas y vehículos" 
 











Nuestro equipo estaba en las 
calles de #Quito cubriendo el 
#ParoNacionaleEC en el 
parque el Arbolito y Marcha 
de mujeres 
Después del #ToquedeQueda 
nos vimos obligadxs a 
movilizarmos para estar 
segurxs y seguir informando 
lo que sucede en #Ecuador  
 
hilo 
SI Propio NO NO 11
1 
72 
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En momentos de 
militarización #Quito, con 
personas aún movilizadas y 
pidiendo no ser atacadas, 
necesitamos: 
- Información verificada 
- Información con enfoque de 
derechos humanos 
- #InformaciónSinMiedo 
Seguimos haciendo nuestro 












Miles de indígenas, mujeres, 
niños, abuelxs, voluntarios 




Son las 20:03, dirigentes y 
personas q están dentro nos 
confirman que están bien, pero 
en el exterior están rodeados 















La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos  
@CIDH 
instó al Estado de #Ecuador  
@Lenin 
a "respetar los DDHH y evitar 
poner en riesgo la vida de 
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CONAIE advirtió que temen 
por seguridad de mujeres, 
niños y responsabilizó a la 
ministra de Gobierno y 
ministro de Defensa de 
cualquier consecuencia 
La ministra  
@mariapaularomo 
respondió que garantizan la no 
intervención mientras se 











#Quito no para de 
manifestarse 
#ToquedeQueda impide a 
personas salir a las calles, 
entonces salieron a sus 
terrazas, ventanas a hacer 
sonar sus ollas. 
#Cacerolazo por la Paz 
















El #Cacerolazo sonó en varios 
barrios de #Quito como una 
manifestación pacífica en 
medio de un #ToquedeQueda 
y militarización 
 
Así suena el pedido de Paz y 
el alto a la represión  
#ParoEcuador 
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No deja de sonar #Cacerolazo 






Moreno, ciudadanos salen a la 
calle 
 
Las damandas son diversas, 
entre ellas: 
- No al paquetazo económico 
- Paz para Ecuador 
- Basta de represión 
 











[EN VIVO] 22:30Hrs. 
#Wambra presenta su informe 
del #ParoNacionalEcuador, 
síguelo a través de redes 












SI Propio NO NO 37 37 
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🔴 [EN VIVO] informe del 
#ParoNacionalEcuador, 
síguelo a través de redes 
sociales y plataforma digital. 





ONU Ecuador  
@ONUecuador 
 
Informa que "tras mantener 
contactos con el gobierno y 
con las organizaciones del 
movimiento indígena" 
realizarán la primera reunión 
de diálogo para el 13 de 
octubre en #Quito en busca de 
una salida para la situación 










Ante el sonido del 
#Cacerolazo contra el 
paquetazo, por la paz y contra 
la represión,  
@LuisaLozanoPK 
, 
Dirigenta de la Mujer de  
@CONAIE_Ecuador 
















 “Nadie ha ganado cuando hay 
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#elTop | Encuentran un 🐶 
vivo bajo escombros, un mes 
después del huracán Dorian, 
ahora está en recuperación y 
su historia ayuda a crear 
conciencia sobre el rescate 
animal. 






Manifestantes cierran calles en 
el sur de #Quito, barrio Los 2 
Puentes.  
#ParoNacionaleEC 







En la Av. Alonso de Ángulo y 
Pedro V. Maldonado, al sur de 
#UIO, los comerciantes del 
sector cerraron sus locales 
comerciales por la presencia 
de manifestantes. 
#ParoNacionaleEC 






Expoflores denuncia invasión 
de fincas y secuestro de 
personal. Esto se habría dado 
para llevar a los trabajadores a 




NO NO 64 14
6 
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En el sector de Fundeporte, al 
sur de Quito, varios 
manifestantes gritan consignas 
mientras marchan. 
#ParoNacionaleEC 






En el sector del #Condado las 
vías han sido obstaculizadas 
con basureros y llantas 
quemadas.  
#ParoNacionaleEC 






Manifestantes detienen el 
tránsito en los exteriores de la 
feria de #LaOfelia en UIO. No 
se permite el paso a ningún 
medio de transporte. 
#ParoNacionaleEC 






Es el 10mo día del 
#ParoNacional y las 
manifestaciones siguen en la 
Av. 6 de Diciembre en el 
sector del parque #ElArbolito. 
SI Propio NO NO 21 26 
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En Quito, en la av. Mariscal 
Sucre (av. Occidental) registra 
varios cierres por parte de 
manifestantes. El video 
muestra lo que sucede al norte, 
a la altura de la Legarda. El 
cierre de esta vía se da a lo 
largo de la ciudad. 







Yunda, alcalde de Quito, dice 
que recibió informes de una 
posible toma de las fuentes de 
agua de la capital. 









#ParoNacionalEc El equipo de 
la Posta está en las calles, 
síguelos en vivo: 
https://bit.ly/2B8tyEw 






Se refuerza presencia militar 
en Guayaquil ante posibles 
actos de protesta y 
vandalismo. 










La Empresa Pública de Agua 
Potable llama a la calma. 
Según el comunicado, operan 
con normalidad y están 
tomando las medidas 
necesarias. Advierten que si 




NO NO 26 29 
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Quishpe afirma que el 
correísmo está tomando el 
control de la movilización y 
que los indígenas quieren solo 
la derogación del decreto 883. 













Salvador Quishpe en Fm 
Mundo: "La turba de 
correístas nos impide negociar 






















expresidente de la CONAIE, 
afirma que el correísmo está 
controlando las protestas. 
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saquean en este momento la 
Contraloría. 









CONAIE acepta diálogo con 
Moreno sobre la derogatoria o 
revisión del decreto 883 
SI Compa
rtido 






Conéctate a nuestro análisis de 
cómo va la cosa al momento. 
#ParoNacionalEc 






La ministra de Gobierno, 











Operación del Ejército y 
Policía para recuperar la 
Contraloría, que estaba 
tomada por manifestantes. 









Estos son algunos de los 
delincuentes detenidos por el 
ingreso y quema de la 
Contraloría. 
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Imágenes del incendio en 
Contraloría. 








Ante múltiples protestas de la 
capital, Lenín Moreno decreta 
toque de queda en la capital 
desde las 15:00. 









¿Qué hay detrás de la 
eliminación de subsidios a la 
gasolina? A todos nos jode; 














Protestantes atacan las 
instalaciones de 
Teleamazonas. Queman una 
buseta en el patio e intentan 
entrar al medio. 









La CONAIE se deslinda de 




NO NO 75 75 
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Los Bomberos están en 
Teleamazonas pero no existen 











Así le reciben los 
manifestantes a los bomberos 
que van a apagar el incendio 
en el patio de Teleamazonas.  












#Fundamedios reporta que 
varios manifestantes tratan de 
entrar a las instalaciones de 






















Esto dice la #Fiscalía sobre la 













#LoQueSabemos de los 
ataques a #Teleamazonas y 
#ElComercio en Quito. 
SI Propio NO NO 34 45 
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En #Calderón, manifestantes 















#ByronCárdenas, alcalde de 















Las FF.AA. se pronuncian 
sobre la restricción de 
movilidad en el país. 









La policía asume el control del 
parque El Arbolito. Fotos: 
Confeniae 









Se reportan enfrentamientos 
entre manifestantes y soldados 
del Ejército en del sector de 
#LaRecoleta. 












Finalmente se acaba de 
controlar el incendio en 
Contraloría. Bomberos 
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La Secretaría de 
Comunicación informa que, 
de acuerdo al decreto 
ejecutivo Nro. 893, las 
Fuerzas Armadas ya están en 
Quito con todo su contingente. 
#ParoNacional 









Metro de Quito informa que la 
estación de El Ejido ha sido 
atacada e incendiada. 
#ParoNacional 









La #CONAIE asegura que el 
#Ágora de la Casa de la 
Cultura está rodeada por la 
#PolicíaNacional y 
responsabilizan de cualquier 
hecho que pueda suceder a  
@mariapaularomo 













El gobierno mexicano, 
siguiendo su tradición, recibió 
en su embajada de Quito a 
Gaby Rivadeneira para darle 
protección. 









#LaCagadaDeLaSemana se la 
lleva quien agredió al 
periodista #FreddyParedes. 
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La #CONAIE informa del 
lanzamiento de gas 
lacrimógeno al interior del 
#Ágora de la CCE 
SI Compa
rtido 






El Hospital Carlos Andrade 
Marín suspende las visitas: 
SI Compa
rtido 






Equipo de la Posta atacado a 
la altura de la Av. Eloy Alfaro 
y el Inca. Nos han impedido el 




















La Corte Constitucional se 
pronuncia ante los últimos 
hechos que se vive: 
SI Compa
rtido 






#PabloCeli, contralor general 
del Estado, se pronuncia tras 
el ataque al edificio de la 
#Contraloría 
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Napoleón Cadena, alcalde de 
#Riobamba, es retenido por 
grupos indígenas. 
Vía La Prensa Informa 
Chimborazo. 









La #CONAIE se pronuncia: SI Compa
rtido 






#Cacerolazo en #Quito: Desde 
Guápulo escuchamos a la 
gente desde sus ventanas 
golpeando ollas por la paz. 









María Paula Romo confirma 
la liberación de los policías 











En varios barrios de la capital 
desde las 20h30 de hoy, 12 de 
octubre, moradores hacen 
ruido con utensilios de cocina 
o algún artefacto en señal de 













Ágora de la Casa de la Cultura 
y que la situación es estable. 
Esperan que no haya 
NO Ningun
o 
NO NO 17 5 
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#MaríaPaulaRomo: "No va a 
haber incursión de la Policía 













hemos visto una marcha que 
escoja un piso de la 
#Contraloría. Nadie tiene vía 













#LenínMoreno: "Hoy fuerzas 
oscuras vinculadas en la 
delincuencia y dirigidas por 
Correa Maduro causaron 
miedo a las familias. Tal es así 
que quemaron la Contraloría 













#LenínMoreno: "Con la fuerza 
de la ley mantendremos la paz. 
El diálogo avanza y espero 












"Mantendremos el toque de 
queda en Quito hasta nuevo 
aviso. Analizaremos el 
proyecto de ley que vamos a 
entregar a la #Asamblea. 













dice que va a mantener toque 
de queda en Quito, revisará el 
decreto 883, se analizarán $20 
dólares mensuales de 
empresas privadas a sus 
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reducción de sueldos en 
contratos ocasionales y de 







en su cadena comentó que en 










Intento de fuga en la cárcel de 
El Inca. Según el SNAI, ahora 
está bajo control y evalúan la 













Comunicado de la ONU sobre 
el diálogo. La primera reunión 
está convocada para mañana. 
SI Compa
rtido 






La CONAIE pide que las 
FF.AA. garanticen la 
intermediación y brinden 
seguridad a los dirigentes que 









Amanece #Quito con 
#ToquedeQueda 
Así luce los exteriores  
@CasadelaCultura 
con las calles cerradas. 
Dentro del Ágora las personas 
se organizan, se alimentan, 
limpian el espacio.  
@ONUecuador 
informó que hoy se realizará 
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solicita que se garantice la 
seguridad de los dirigentes 
que confirmarán la comisión. 
@FFAAECUADOR 
levantó temporalmente la 
restricción de movilidad en 
#Quito hasta las 20h00. 
Sectores desde Alameda hasta 















Naciones Unidas  
@ONUecuador 
informa que la mesa de 
diálogo entre gobierno y  
@CONAIE_Ecuador 
y otras prevista para hoy 3 de 
la tarde está retrasada.  
Esperan que se realice hoy 
para "encontrar una solución" 





















Conferencia Episcopal y 
gobierno empezó  
Mientras tanto en Ágora  
@CasadelaCultura 
permanecen en Asamblea 
General pendientes de la 
decisión 
Hilo 👇 
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informa que  
elaborará un nuevo decreto 
alterno al 883 sobre 
eliminación del subsidio a la 
gasonila extra y diesel, en el 
que se incluirá todas las 










Jaime Vargas Presidente de  
@CONAIE_Ecuador 
 
"Los pueblos y nacionalidades 
estamos dispuestos a construir 
un mejor país 
He visto morir a mi gente, a 
mis jóvenes, a los líderes y 
con lágrimas en los ojos dije 
hay que seguir luchando "  
#DialogoPorLaPaz  
#EcuadorEnResistencia 










Jaime Vargas  
" Se siente que la derecha está 
administrando el país y se 
siente que está el Fondo 
Monetario internacional #FMI 




SI Propio NO NO 10
1 
79 
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Arnaud Peral, Coordinador 
Residente del Sistema ONU 
en Ecuador  
@ArnaudPenent 
 
Propone que se cree una 
Comisión de Diálogo y que no 
tarde más de 48 horas  
"El país espera resultados " 






Lenin Moreno  
@Lenin 
 
"he aceptado el diálogo 
porque el diálogo ha sido la 
tónica de mi gobierno. 
Pero no dejaré que el dinero se 
lleven los ricos, los traficantes 
de gasolina. No cederé. 
Veamos la fórmula cómo 
logramos que ese dinero vaya 
a los más pobres " 





Jaime Vargas "Exigimos que 
transparente el acuerdo con el 
Fondo Monetario 
Internacional FMI Llevamos 
dos años de diálogo y no 
hemos avanzando " 












"No hemos venido a armar 
Comisión, queremos la 
derogatoria del decreto 883 . 
Y este no es un pedido de los 
pueblos indígenas es un 
pedido del país" 
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"En estos momentos para 
bajar los niveles de violencia 




La salida es derogar el decreto 
No creo que los subsidios 













Leónidas Iza  
"Si usted dice que le preocupa 
que los ricos se beneficien  
Entonces ponga un impuesto a 














" Desde el 98 hemos estado en 
movilización y nunca hemos 
visto estos niveles de 
represión. El Estado se debe 
responsabilizar por los 
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Jaime Vargas  
" No hemos venido a armar 
Comisión, queremos la 
derogatoria del Decreto 883. 
Este no es un pedido solo del 
movimiento indígena. Es un 
pedido del país"  
 












Abelardo Granda  
Fenocin  





dijo que nos quedemos en el 
páramo, y aquí estamos 
Derogar decreto 883 y del 
Estado de Excepción que no 
respeta el derecho a la 
resistencia  
No a los acuerdos del FMI  












Ministro de Finanzas 
Se ratifica en el decreto y dice 
que se puede revisar. Pero que 
no puede permitir el subsidio 
de la gasolina a una persona 
que anda con auto en la 
ciudad. Argumenta que es una 
decisión para que se endeude 
menos el Estado 
#DialogandoPorLaPaz 
SI Propio NO NO 23 25 
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Miriam Cisneros  
"Nosotras cómo mujeres 
amazónicas hemos venido a 
decirte que te pongas en los 
zapatos de nosotros 
Hemos visto a nuestros hijos 
madres ahogarse con gases 
No hacemos no solo por los 












Mientras se mantiene 
#DialogoPorLaPaz  
Indígenas permanecen en el 
Ágora  
@CasadelaCultura 
al interior y al exterior y miran 
con expectativa las decisiones 
que se tomen 














Antes de que empiece 
#DialogandoPorLaPaz 
En el Ágora de  
@Casacasa 
la niña 
Lisset Mullo tomó la palabra: 
 
"Nuestros padres vinieron a 
luchar por nuestros derechos 
ellos no son animales salvajes 
para que nos maten y nos 
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¿Crees que el gobierno de 
Lenin Moreno  
@Lenin 
debe derogar el Decreto 883 
(eliminación subsidio de la 
gasolina) y transparentar el 
acuerdo con el Fondo 

















#Ecuador El acuerdo de 
#DialogoPorLaPaz 
 
➡️Se deroga el decreto 883 
➡️Se instala una Comisión 
integrada por el Movimiento 
indigena y la mediación de  
@ONUecuador 
y Conferencia Episcopal  
Se terminan las 
movilizaciones en todo el país 
y reestablecer la Paz 








Jaime Vargas Presidente de  
@CONAIE_Ecuador 
 
"También pedimos el respeto 
a la Consulta Previa Libre e 
Informada en nuestros 
territorios indígenas 
Jaime Vargas Presidente de  
@CONAIE_Ecuador 
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"Tenemos 2mil heridos, más 







Jaime Vargas  
@CONAIE_Ecuador 
 
Llama a sus bases a levantar el 
paro y las movilizaciones  
 
Para reestablecer la Paz  
 
#DialogoXLaPaz 











personas que permanecen en 
Ágora  
@CasadelaCultura 
#Quito festejan resultado de 
diálogo derogatoria del 
decreto 883 
Realizaron un minuto de 
silencio por las personas 
fallecidas  
Y convocan a una Minka de 
limpieza en todo el país  
 
#DialogoXLaPaz 











El Gobernador del Guayas 
Pedro Pablo Duart anuncia la 
detención de Alexandra Arce, 
exalcaldesa correísta de 
Durán. Su detención con fines 
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Rescatados sin violencia, los 
55 policías y 21 militares 
secuestrados en Calderón.  
El exitoso operativo de 
rescate, a cargo del 
comandante del DMQ, GOE, 
GIR y UMO muestra las 
condiciones en las que se 
encontraban los uniformados. 









#elTop | Un cuencano 
mantienen viva la cultura 
ancestral por medio 
instrumentos musicales. 






La exalcaldesa de Durán, la 
correísta Alexandra Arce, fue 
detenida por asociación ilícita 
en horas de la madrugada. 













En la Plaza de San Pedro en el 
Vaticano, el Papa Francisco  
@Pontifex_es 
expresó su preocupación por 
la situación del Ecuador y 











Quiport informa que la 
mayoría de los vuelos están 
cancelados en el Mariscal 
Sucre. 
Según la AMT, hay cierres en 




NO NO 44 47 
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No dejes que te vean la cara 
con los nuevos costos de 
pasajes🚌. Mira el video 
completo aquí: 
http://shorturl.at/agyIX 






Sigue nomás en pijama. Quito 
y sus valles continúan con la 
restricción de movilidad. 
SI Compa
rtido 







La restricción de movilidad se 
suspende temporalmente en 
Quito y sus valles. Vuelve a 
regir a las 20:00. 
Se mantiene el toque de queda 
en el perímetro comprendido 
entre la av. Colón, av. 10 de 
Agosto, La Alameda y av. 
Gran Colombia. 






Se registra fuego en la 
Contraloría. La ministra Romo 
indica que un grupo vandálico 
vuelve a prender el edificio. 














Embaja de México amanece 
con grafitis en contra del 
refugio otorgado a Gabriela 
Rivadeneira. 
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El COE Metropolitano sesiona 
estos momentos, monitorean 
la situación en Quito. 






Manifestantes capturan a 
militares en la autopista 
General Rumiñahui.  
Existen reportes de cierres de 
esta vía en diferentes 
trayectos. 












En Quito, las labores de 
limpieza y retiro de escombros 
se activaron desde la noche de 
ayer y continúan. 
SI Compa
rtido 






Al momento, el toque de 
queda comprende: la calle 
Sodiro al sur, la av. Colón al 
norte, la 10 de Agosto al oeste 
y la av. 12 de Octubre y Gran 
Colombia al este. 
SI Compa
rtido 






Ya falta poco tiempo para que 
inicie el diálogo entre la 
#CONAIE y el Gobierno y 
esto es lo que debes saber al 
respecto: 
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#LoQueSabemos. Falta poco 
para el diálogo, mientras tanto 
entérate de otros datos del 
#ParoNacionalEc. 







anuncia que el diálogo se 










Fiscalía informa sobre los 
detenidos por el ataque a 
Contraloría. Advierte que la 
libertad de algunos es 














respalda a Dimitri Madrid, 
quien fue acusado por 
Salvador Quishpe como el 
operador correísta que estaría 
controlando las decisiones de 











El periodista  
@Cascabelito09 
informa que los manifestantes 
sustrajeron equipo de los 
militares capturados en el 
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Consejo de la Judicatura 
informa que ellos no deciden 
cómo actúa un juez. Y que allá 
ellos. Esto en relación a la 
libertad de varios detenidos 
por los ataques a Contraloría. 
SI Compa
rtido 




















Bomberos aseguran que 
todavía no es seguro ingresar 
del todo al edificio de 
Contraloría para continuar 
sofocando el fuego. Esto por 
presencia de manifestantes. 
NO Ningun
o 






El exalcalde de Quito  
@SevillaRoque 
convoca esta noche a un 
cacerolazo por la paz. 









La Policía informa que dos de 
sus uniformados resultaron 
heridos durante los 
enfrentamientos de hoy en las 
inmediaciones de la 
Asamblea. 






El presidente de la Asamblea  
@cesarlitardo 
reacciona ante incursión de 




@cesarlitardo NO 86 64 
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Inicia la mesa de diálogo entre 
el Gobierno y la Conaie. 
NO Ningun
o 






Estamos en la Casa de la 












"No es casualidad que el 
sistema que hayan usado, sea 
el mismo que la FARC, la 
guerra de guerrillas", dice 










Moreno sugiere comisiones 
que trabajen en acuerdos que 
lleguen a un nuevo decreto 
que permita canalizar los 





















Habla Jaime Vargas, 
presidente de la Conaie. La 
imagen oficial se suspende 




NO NO 44 17 
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"Cuando no funciona el 
equipo de trabajo, el que paga 
es el Presidente. Cuando hubo 
un primer encuentro en 2017 
te dije que tiene ministros que 













"Estoy indignado de todo lo 
que ha pasado y me duele el 










Sigue el diálogo en nuestra 











Vargas agradece a los 
"jóvenes valientes, que 
hicieron el cordón humanitario 











Vargas pide que antes de 
enviar la ley a la Asamblea, la 










"Demuestre que es una 
persona de diálogo. Somos 
millones los que le pedimos 
que apueste por la paz y 
derogue el decreto. 
Busquemos juntos el horizonte 




NO NO 51 22 
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"La señora Rivadeneira, 
Virgilio Hernández, señor 
Serrano, por cerrar vías nos 
declararon terroristas. Hoy esa 
gente demuestra ser 
salvadores del país y lo hemos 
rechazado. A ellos tienen que 
seguirlos la Policía", dice 















"El Presidente propuso una 
comisión de inmediato, espero 
que no dure más de 48 horas. 
Ojalá puedan aceptar que sea 
de dos representantes de cada 
parte", propone Arnaud Peral, 
coordinador de ONU. 
NO Ningun
o 






"El Presidente propone un 
nuevo decreto perfeccionado y 
Vargas dice que el decreto 
actual no tiene beneficio 
social. Ahí veo un acuerdo", 
dice Arnaud Peral, 
coordinador de ONU. 
NO Ningun
o 






"Cuando Jaime manifiesta que 
no se pone en peligro la 
dolarización, yo digo que sí", 
dice Moreno en #Diálogo. 
SI Propio NO NO 47 30 
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"Con los que sí no voy a 
conversar nunca, es con los 
correístas", dice Moreno en 
#Diálogo. 








Vargas: Se han violado 
muchos Derechos Humanos, 
eso hay que analizar. Hemos 
propuesta una agenda de 
diálogo.  
- Auditoría de costos que 
signifique la ley de fomento 
económico.  
- Que la CC haga un control 
constitucional de la leyes. 










Toala: No podemos esperar 48 
horas, vamos 12 días. 
Bajemos el tono, no podemos 
estar como en la guerra. 








Habla Leonidas Iza: Poner 










Leonidas Iza: Si queremos la 
paz, hay que derogar. 
SI Propio NO NO 17
3 
58 
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Martínez: Hemos perdido 12 
días sin acuerdos, con un país 
que pierde su actividad 
económica. Si el decreto se 
deroga, el día de mañana los 
favorecidos son los 
contrabandistas y los más 
ricos. Por eso el objetivo es 












La ministra de Educación, 
Monserrat Creamer, informó 
que las clases siguen 
suspendidas el lunes 14 de 
octubre para preservar la 
seguridad ciudadana. 








Monseñor Luis Cabrera 
agradeció al Gobierno y a los 
medios. Señala que se llegó a 
acuerdos concretos que 










El Gobierno anunció que se 
deroga el Decreto 883 y dijo 
que será reemplazado con uno 
nuevo. #DiálogoPorLaPaz 








Dirigentes indígenas vuelven a 
pedir la renuncia de la 
ministra de Gobierno María 
Paula Romo y el ministro de 













Jaime Vargas, presidente de la 
CONAIE confirma que se ha 
levantado el paro, pues el 
Gobierno ha derogado el 
NO Ningun
o 
NO NO 93 35 
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“Saldrá un nuevo documento 
que garantice que los 
contrabandistas no se lleven el 
dinero”. Juan Sebastián 













Lenín Moreno: “Sobre los 
otros pedidos (solicitar 
renuncia de dos ministros) los 
voy a analizar porque son 
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ANEXO 2: FICHA TÉCNICA ENTREVISTAS  
 
Fecha:  9/1/2020 
Hora: 15:00  
Responsable: Alejandra Viteri y Stefy Cubero  
Objetivo: Conocer a través de la opinión de expertos 
si es que el periodismo convergente es 
una herramienta que informó de manera 
fidedigna y con fuentes verificables en el 
Paro Nacional Ecuatoriano 2019. 
Entrevistado: Luis Eduardo Vivanco (La Posta) 
¿Qué opina acerca del periodismo 
convergente? ¿existe o no existe? Dentro del 
ámbito profesional del periodismo. 
 
¿Cree que el periodismo convergente fue una 
herramienta que informó en el Paro Nacional 
2019? 
 
¿El periodismo tradicional se ve afectado por 
el surgimiento del periodismo convergente o 
va de la mano de esta nueva forma de difundir 
la información? 
 
¿Piensa que las nuevas tecnologías han 
impulsado la inmediatez de información a 
través de la evolución del periodismo móvil y 
a su vez las mismas informan o desinforman 
respetando la ética profesional del periodista? 
 
¿Cree que esta nueva herramienta es una 
amenaza para los grandes medios de 
comunicación y en si para el periodista? 
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ANEXO 3: 
ENTREVISTA A LUIS EDUARDO VIVANCO, COFUNFADOR DE LA POSTA. 
 
Mi nombre es Luis Eduardo Vivanco cofundador de la plataforma digital La Posta. 
¿Qué opina acerca del periodismo convencional? Cree que existe o no existe dentro del ámbito 
profesional del periodismo. Si es que entiendes la convergencia como. 
El aparecimiento de herramientas tecnológicas para potenciar el desarrollo del periodismo 
tradicional. No es que sólo existe, sino que. Es. Prácticamente el que. Es prácticamente. El que 
tiene mucha mayor incidencia hoy por hoy usar la convergencia. Funciona más. Como concepto 
cuando se la trata en un medio tradicional. En el momento en el que un medio tradicional tiene 
que acoplarse a las nuevas tecnologías o las nuevas dinámicas de consumo los nuevos tonos de 
las nuevas plataformas. 
Para entregar información. 
En nuestro caso nosotros nacimos nativos digitales entonces nacimos convertidos por decirlo 
de alguna forma, pero es evidentemente útil y ya es indispensable. Y próximamente será lo 
único.  
 
Yo creo que la gente se informó únicamente por el periodismo digital. Más allá de llamarlo 
convergente. Y por televisión. Creo que la necesidad de información en casos como el del paro 
nacional en el que la urgencia de la información. Era absolutamente. Demandante. El 
periodismo digital y la convergencia con las nuevas tecnologías jugaron un rol importante para 
bien y para mal. Para bien para tener información. Lo más rápido posible a tiempo real de lo 
que estaba sucediendo. Y para mal porque también mal utilizado las herramientas permitieron 
una. Cascada enorme fe ígneos durante ese proceso. Cómo. Piensa que el periodismo tradicional 
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se ve afectado por el surgimiento del Periodismo Convergente o cree que va de la mano. Nuevas 
formas. Creo que el periodismo tradicional tiene que convertirse. Caso contrario va a morir y 
tiene que hacerlo urgentemente. Es una conversación que vamos teniendo 20 años y algunos 
todavía no han reaccionado. Pero el periodismo tradicional tiene que transformarse. 
Entender las nuevas dinámicas de consumo entender los nuevos plataformas entender los 
nuevos públicos caso contrario desaparecerán. 
Que estas nuevas tecnologías han impulsado la inmediatez de información. 
Sin lugar a dudas ahora ya nadie tiene tiempo para esperar al día siguiente y abrir un periódico 
y ver que la Liga ganó dos a cero. La gente está informada al segundo al minuto. Y ya los 
tiempos mediáticos han cambiado y eso también provoca. Una nueva demanda. De los medios 
y de los periodistas por certificar avalar verificar su información a una velocidad récord. 
Que no es la misma que tenían antes de un día o por lo menos 12 horas para poder verificar una 
información. Ahora tienes que indicar en minutos si no es en segundos porque la demanda de 
la. Información es brutal. 
Cree que este nuevo periodismo se inicia en el periodismo. La gente. En la calle. Saca el 
teléfono en forma respetándola. 
Es que no creo que es periodismo. El periodismo necesita unos procesos. Que son importantes 
que se utilizan en las plataformas digitales como en el periodismo tradicional. Pero lo que hacen 
la gente en la calle es reportar informar y virilizar cosas, pero no pasa por un proceso de 
validación de verificación de contrastación que tiene que pasar. El periodismo entonces. No 
creo que tiene por qué respetar la ética periodística porque no es periodismo. 
Cree que esta nueva herramienta es una amenaza para los grandes medios de comunicación. 
Creo que es una oportunidad. Es una amenaza para los grandes medios de comunicación que se 
niegan a evolucionar. En realidad deberían aprovechar los grandes medios de comunicación 
que tienen marcas potentes. Muy en la mente de la gente para dar el salto digital y unirse a la 
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fiesta del siglo XXI. Ya. Desde esa perspectiva creen que periodismo digital. Periodismo. Y 
Periodismo Convergente son sinónimos. Totalmente. Yo creo que la convergencia. Es. El 
proceso. Para llegar al periodismo digital y usar la convergencia.Me equivoco pero creo que es. 
El camino. Que se transita desde el periodismo tradicional utilizando las herramientas 
tecnológicas para llegar a un periodismo 100 por ciento digital. Que ahora. Creo que las 
audiencias no son las audiencias ignorantes que antes se creían a las que había que regar la 
sabiduría por un noticiero a las 8 de la noche sino creo que ahora. La relación con las audiencias 
es diaria y constante. Las herramientas tecnológicas te permiten conocer. Qué les está gustando 
qué no les está gustando que genera rechazo y que no te permite hacer correcciones tener 
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ANEXO 4: 
ENTREVISTA A PABLO ESCANDÓN, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN 
BOLÍVAR 
 
Mi nombre es Pablo Escandón soy docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. 
Pablo  ¿Qué opina acerca del periodismo convergente? 
¿Cree que existe existe dentro del ámbito profesional del periodismo?  
El periodismo convergente. Existe claro y estamos ya en una época de convergencia mediática 
y el periodismo está yendo hacia esta convergencia en el Ecuador no hay un periodismo 
convergente al 100 por ciento, sino que todavía estamos en fases iniciales o medias de lo que 
era el periodismo digital hace 15 años 20 años, pero estamos transitando hacia allá. 
Hay ejemplos buenos de prácticas de convergencia pero que no son permanentes. 
Eso es lo lamentable. 
¿Cree que el Periodismo Convergente fue una herramienta que informó en el Paro 2019? 
Informó, pero no de manera convergente, sino que fueron cada formato. Cada plataforma estuvo 
por su lado no convergieron en una Verdon lo convirtieron en una temática en una línea 
editorial, sino que fueron más bien acciones independientes que luego en un conjunto se o 
parecería que fueran como Periodismo Convergente sí pero realmente fueron más hechos 
multimedia que luego fueron complementadas con otros usuarios pero que no fue pensada desde 
el inicio como algo convergente salvo algunas excepciones. 
El periodismo tradicional se ve afectado por el surgimiento del Periodismo Convergente o 
¿Cree que va de la mano de esta nueva forma de difundir la información? 
Se afecta en cuanto cambia la forma de trabajo y la forma de organización dentro de la redacción 
y fuera de la redacción para la cobertura. 
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Esa es la forma de afectar. Es decir te beneficia completamente porque ahí lo que haces es ver 
muchas más formas de integrar realidades y de poder contar experiencias y de poder ver las 
fuentes. 
Entonces si te va complementando crees que los medios digitales de comunicación como la 
radio y la posta comunicaron de forma correcta y siguiendo la ética del periodista en paro no 
hicieron periodismo no hicieron periodismo hicieron activismo. 
La posta lo que hace es un activismo empresarial para su beneficio o la radio lo que hizo fue un 
activismo político social tipo NGB y los demás de los demás medios estuvieron entre defender 
al Gobierno ver algunas cosas, pero no hubo un desarrollo periodístico al 100 por ciento. 
¿Cree que las nuevas tecnologías han impulsado la inmediatez de información a través de 
evolución del periodismo móvil? De alguna forma, pero respetando la ética profesional del 
periodista. 
La pregunta es si ¿Cree que las nuevas tecnologías han impulsado la inmediatez de la 
información? 
Hay inmediatez. Necesariamente claro pero la inmediatez no es lo más importante en ese tipo 
de trabajos. 
Por ejemplo en el tema de octubre era importante tener la inmediatez pero también la 
profundidad no existe profundidad entonces nos quedamos en la inmediatez y nos quedamos 
solamente en eso y ha apuntado a la inmediatez es no hacer periodismo es abundado la 
desinformación entonces congregantes completamente toda práctica ética del periodismo 
porque no estás estás dando solamente la información básica y necesaria para exacerbar y ahí 
te quedaste. 
Entonces la difunde por redes. Tres o cuatro tuitazo. Y con eso exacerbarse y generaste 
generaste desinformación. 
¿Cree que esta nueva herramienta es una amenaza para los grandes medios de comunicación? 
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No es amenaza para nada sería una amenaza si es que ellos no hicieran bien su trabajo. No es 
amenaza. Porque a final de cuentas todos los usuarios vamos a ver cuáles son los de los medios 
tradicionales pero si los que tienen mayor credibilidad en este caso que se Guambia en radio se 
puso una buena credibilidad en un segmento porque ellos no están apuntando a un segmento 
masivo sino a un segmento y a un grupo objetivo muy muy delimitado que eso es lo importante 
en el tema de ciber medios. Tú no creas un ciber medio para hacer cosas generalistas empiezas 
a morirte con eso. Entonces lo que encuentras es tu grupo objetivo y empiezas a generar una 
buena comunidad. Los medios de información generalistas no crean comunidades ellos lo único 
que siguen haciendo es teniendo un masivo número de lectores y así su información también. 
Entonces por eso ellos son entre más asépticos más manipuladores los otros también. Pero ahí 
encuentras también por la tradición un mejor manejo de de fuentes y de elaboración informativa 
y el periodismo móvil el periodismo digital el periodismo ciudadano son sinónimos o tienen 
bastante diferente cada uno es completamente diferente. 
Tú puedes tener el periodismo digital la revista Bogg pero eso no es sinónimo de periodismo 
comunitario o periodismo ciudadano. Tienes el ejemplo del diario Público punto ese de España 
que es un periodismo digital y ciudadano porque además se mantiene con él y con el 
financiamiento de los lectores que son suscriptores y socios de la propuesta periodística. 
Entonces ahí sí tienes una configuración de sostenibilidad muy distinta a lo que son los medios 
tradicionales entonces ahí sí tienes un periodismo digital convergente y ciudadano. 
Ya la forma de difundir de las personas Tocoma en el como periodismo móvil ciudadano 
convergente eso no fue periodismo eso fue difusión de información nada más. 
Periodismo sería hubiera sido si es que yo anunciaba o decía Qué está sucediendo acá y con 
contrastaba verificaba y exponía otros elementos de lo que estaba sucediendo mayor 
contextualización. Es decir, si yo cojo ahorita es algo y digo lo de la piedra en la Interoceánica 
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eso no es hacer periodismo eso es dar una información sí es como una denuncia. Pero no estoy 
diciendo que es necesario que se saque la piedra. 
Han hecho estudios sobre cuánto tiempo puede aguantar esa piedra quién construyó esa 
ampliación. Qué dice ese constructor. 
Eso es hacer periodismo es informar. Es esta la piedra y un rato nos va a caer. Cómo sabes tú 
que esa piedra se va a caer. Eres geóloga. Eres geólogo ingeniero civil. Eres parte de la 
construcción. Entonces sí les tomó tanto tiempo botar esa piedra era que no se iba a caer tan 
fácil. 
Por ejemplo. Ese es un tema que hay en estos momentos no se aborda solamente se fue y dijeron 
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ANEXO 5: 
ENTREVISTA A BYRON ZAMORA, COMUNICADOR SOCIAL 
 
Bueno soy Byron Zamora Pérez; Soy egresado de la Universidad Salesiana de comunicación 
social. Tengo un diplomado de comunicación en política tengo un Diplomado en Marketing y 
Redes Sociales en el de comunicación política. Fue por el Instituto Popular en Argentina y el 
de marketing fue por el Instituto empaten México. Tengo más de ocho años. Como experiencia 
en el sector tanto público y privado. Mi principal área de competencia en el ámbito profesional 
ha sido en la generación de contenidos tanto impresos como digitales. Redes sociales marketing 
fotografía video dirección de comunicación. Mi investigación. También ha estado vinculado en 
aspectos a la cultura. Básicamente como experiencia. Entonces empezamos con la primera 
pregunta. 
¿Qué opina acerca del periodismo convergente crees que existe dentro del ámbito profesional 
del periodismo? 
Yo creo que básicamente es periodismo convergente tiene tres aristas muy muy grandes que 
son que son por ejemplo la provisión de los nuevos medios es la posición de los nuevos modos 
en que se crean lo que se produce el tipo de comunicación y los lenguajes básicamente que 
Cipol característica común con lo que se recurran lo que no especismo que es convergente. 
Obviamente hay que agregar un antecedente histórico desde antes de la irrupción de lo que es 
el internado aquí en el país que apareció básicamente en 1990  básicamente ya hubo una 
transformación hubo un acercamiento al piso convergente. 
Los primeros medios que utilizaron precisamente el internet para ser parte de esto fue el diario 
Hoy en el 95. Luego siguió el comercio en el siguiente año y el universo diez años más tarde. 
Entonces estos primeros medios fueron los que son los que iniciaron esta nueva forma que 
básicamente utilizan el periodista que utiliza el internet para informar y dar a conocer a la gente 
el sentido. Yo pienso que si existe o no de una manera tan arraigada y tan impregnada en la 
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sociedad la grieta, pero. Están naciendo nuevas formas están evolucionando hacia una forma 
de crecer que hace el periodismo históricamente claro la gente de la generación de los 60 o 
ahora está de los 80 todavía recurren al impreso recurre a la radio y la televisión tradicional es 
igual. Entonces de que las nuevas generaciones ingresan también al periodismo como una forma 
de consumo inmediato como es con el internet las redes sociales. 
Sí sí lo sé. 
Si lo utilizan básicamente en Periodismo Convergente dentro de lo que es el periodismo 
obviamente desde que el periodista tuvo que adaptarse a esta nueva forma para que el quehacer 
diario. Por ejemplo, como conferencia particular yo te comento que cuando estuve en diario 
Hoy hoy más grandes en el año 2000 entonces yo ya generaba este tipo de periodismo basado 
en el envío de las notas a una redacción digital entonces había una separación clara tanto de las 
ediciones impresas como en el digital. Hay dos tipos de protesta tradicional como el digital en 
este caso. 
El periodismo tradicional es el que tiene mayor estabilidad tiene mayor fuente de ingreso y es 
una sola información multipista del turista digital. En este caso tienen conocimientos de 
programación de redes sociales un video o fotografía es un periodista o un periodista 
polifuncionales se decir que claro obviamente tiene su trabajo. Según la segunda economía de 
escala. A qué me refiero con esto tiene sufre mayor explotación no tienen seguro social de 
largas horas de trabajo por pasar en redacción entonces yo creo que en el país estamos todavía 
hace un camino que de pisos de Cofrentes de lo que existe claro, pero todavía nos falta mucho 
por aprender de otras de otros países y otros medios grandes como por ejemplo México. 
Argentina gran Betanzos una escuela de periodismo al Getafe sentimiento del periodismo 
emergente.  
¿Cree que va de la mano con esta nueva forma de información? 
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En este caso sí o sí van de la mano sufren pequeñas transformaciones y porque si no se 
transforman así opinemos convergente básicamente se van quedando. Hay un estudio que se 
hizo precisamente en una sesión académica en la que pude intervenir que en el 2000 y 18 que 
en el país había 83 medios nativos digitales. Como país había básicamente como 36 aquí 
Pichincha 18 mil y el resto estaban en las provincias. Entonces en ese sentido lo que voy es que 
el periodismo va a una cierta tendencia evolución hacia el digital pero básicamente la tecnología 
a quien influye esto es una convergencia cultural básicamente cuando nuevas empresas 
espectación en donde el periodismo y el periodista como te decía se adapta a estas zonas porque 
las zonas para producir información, pero en este caso hay un eje central. Que es el que es el 
que produce este periodismo que es la narración. Todo acto que es de periodismo se va a hacer 
una nota informativa y narrativa. Si no se mantiene ese acto básicamente los medios van y 
desaparecen desaparece por ejemplo el comercio adopta una nueva forma de periodismo 
inmediato que el periodismo mata entonces lo que suben en el digital es un cierto estrato de las 
notas que va a salir a siete días el impreso. Entonces se van adaptando a estas nuevas formas de 
periodismo convergente con una herramienta que informan del paro nacional sin informar 
síntoma porque básicamente los medios tradicionales no mostraban todo lo que es la realidad 
entonces.  
El sentido de que el tema no es sesgado porque básicamente un medio digital se debe a las 
fuentes de financiamiento. Entonces. Si tú afectas tu fuente de ingreso te vas a ver afectado 
económicamente no va a tener como para pagar a tus trabajadores. En este caso como si hay 
medios alternativos como la radio pantalla vía una experiencia de la selección en que el infinito 
digital es entonces. Ellos estarán alimentando de contenidos. También hay que tener muy en 
cuenta que no toda persona o no todo profesional que emite una noticia a través de sus 
decisiones Twitter Facebook Instagram de tele esos genes que hay ahorita no todo se convierte 
en noticia. Por ejemplo cuando una persona un periodista su información. A un medio existe en 
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ese espacio intermedio un curador de información que se llama de esta persona es la encargada 
de verificar o no verificar cuál es la fuente precisa de ese tipo de que es la de la información. 
En este caso como es súper importante que hay que tener cuidado porque se puede caer en el 
famoso fact checking que aunque haya que Britta en las fuentes es que hay que decir bueno en 
vez de qué forma que pueden causar caos. Entonces hay que tener cuidado en el sentido pero 
en el otro ámbito. 
Y otro es que el periodismo complaciente en ese sentido se caracteriza por cuatro puntos 
importantes que son como es el procesamiento de la información el almacenamiento la difusión 
y la y la recepción de esta información hacia la ciudadanía. Si no se basa en estos cuatro ejes 
difícilmente se puede hacer un ruido convergente en las salas de redacción y todos los medios 
tradicionales ya. 
Nosotros estamos analizando los dos medios digitales La Posta y Wambra Entonces tú crees 
que los dos en esta emplearían del paro informaron adecuadamente y siguiendo la ética 
profesional.  
Sea basado en la ética profesionales. Yo me inclino a que tanto los peritos de la guerra como 
de la vela de la posta deberían haberse regido en este día profesional que tú jures el momento 
de que te graduados de la carrera en comunicación. Yo pienso que la radio tuvo una transmisión 
simple y simultánea desde todos los puntos en todos los ejes de lo que fue el paro nacional 
estábamos nosotros humanitario estaban en asamblea tan diversos como diversos puntos. 
Entonces yo creo que si ellos se si se basaron en una ética de informar a la gente es una cosa 
seria. Pienso que la posta no lo fue tanto porque ellos se deben a una fuente de ingresos que 
está claramente marcada en los talleres de Cárdenas en las páginas de gobierno entonces eso es 
lo que se mojos el tema de la posta porque cada uno tiene su forma de hacer periodismo cada 
uno tiene su manera de los periodistas pero yo pienso que eso si se hace así sesgar un poco se 
alinearon a los grandes medios y delinearon al poder entonces no trasmiten de manera adecuada 
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todo lo que pasa en el tema que fue por. La. Prensa que las nuevas tecnologías han impulsado 
la inmediatez de información a través de la evolución del periodismo móvil. Y a su vez la misma 
forma o desinformar respecto a la ética profesional. 
O sea, en ese sentido pienso que todo periodista que tenga acceso a internet que tenga acceso a 
redes sociales que tenga acceso a una fuente de consulta en línea se convierte en un periodista 
de convergencia digital. Entonces en ese sentido yo creo que nosotros estamos en constante 
evolución. 
Todavía no estamos a la altura de otros medios. 
Por ejemplo, uno, aunque era un gran paso sería que en el país exista una ley para que se pueda 
que se pueda controlar el tema de la difusión digital. No hay una ley Digital para la definición 
de la noticia. 
Entonces básicamente tú puedes subirte a tu cuenta que ha sido decir que en la salesiana se 
fabricó una bomba para mandar pues es tu publicación. Entonces básicamente no hay una 
normativa digital que te pueda normar ese tipo de contenido. Qué serías. Ese sería un gran gran 
paso anclado a la Ley de Comunicación que tiene sus aspectos buenos aspectos malos, pero 
sería bueno para normar y a su vez cuando sea enorme esto se podría hablar ya más de una ética 
profesional en el ámbito del periodismo. Ya. Que el periodismo convergente el periodismo 
móvil el periodismo ciudadano son sinónimos o tiene.Bastante. Creo que la diferencia entre el 
convergente y digital con el periodismo ciudadano. Como ciudadano es generar contenidos que 
sean hablados del mismo lenguaje practicamente casi coloquial para la gente y que sea de 
interés para la gente. Tanto que el periodismo convergente como el monitor que va en ese 
camino el camino es largo pero tiene que ir de la mano en otros puntos. Como te decía antes el 
combo de convergencia digital creciendo también como ciudadano tiene que ir un solo hilo que 
es la narración la narración de las notas. Ese es el eje central para que se pueda producir este 
tipo de prensa digital y convergente. Es el punto clave que la narración 
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ANEXO 6: 
ENTREVISTA A JORGE CANO, DIRECTOR DE WAMBRA RADIO 
 
Mi nombre es Jorge Jorge Cano, soy director de Wambra. Es un medio digital comunitario que 
fue creado hace nueve años. Vamos a cumplir en enero 10 años. Además, también formo parte 
de una organización de comunicación que se llama Churo desde hace 14 años. 
Nos puedes comentar un poquito ¿Cómo fue el trabajo de la radio durante este durante el paro 
nacional 2019? 
Ya me verán contarles que el trabajo en el medio se ha especializado en la cobertura de la 
protesta social en la movilización social. Una de las áreas de trabajo de este medio durante estos 
años ha sido como contar historias a partir de las movilizaciones. 
El medio se sostiene en el trabajo de la difusión de información sobre derechos humanos, sobre 
los derechos humanos y los derechos de la naturaleza en el país, que fueron reconocidos en la 
Constitución del 2008. 
Entonces, ahí, para nosotros y nosotros, es importante contar lo que sucede en torno a la 
exigencia de estos derechos y una de las estrategias que toma la organización social o el 
movimiento social es la manifestación en espacios públicos. Entonces tenemos como ya una 
experiencia, pero durante el paro se puso como a fuego, se puso como mucho en la evaluación 
que teníamos que hacer, porque fue un acontecimiento de conmoción nacional muy fuerte. No 
lo habíamos vivido antes, habíamos estado en otras movilizaciones. 
Cada categoría tiene su espacio de desarrollo y sus objetivos no son sinónimos. Es que yo 
recalco mucho de eso, porque en el ámbito que trabajamos y luego viajar, decir lo que me 
preguntabas en el ámbito que trabajamos, por ejemplo, en el Churo trabajamos comunicación 
comunitaria y cuando hablas de lo comunitario quizá deriva en comunicación alternativa. En la 
década de los 80 se hablaba de comunicación popular, pero cada categoría este es el trabajo en 
comunicación tenía una razón de ser en esa época. Entonces lo popular. En los 80 se trabajaba 
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muy cercano a los campesinos indígenas, tema de la toma de tierras, la redistribución de la 
riqueza y si no es cierto, entonces actualmente lo popular. Si bien si está en la comunicación 
comunitaria el hecho comunicativo es la búsqueda de un sujeto común, de un sujeto colectivo. 
Entonces la comunicación no se construye como una comunicación individual o particular, sino 
comunitaria. 
¿Puede o no ser popular? Le apostaríamos a que sea popular, pero no en el caso que tú me 
preguntas, lo converja en lo convergente, no necesariamente ciudadana. Ya hay como una 
lógica que pensarla en la investigación. Si lo convergente no necesariamente en ciudadano. Sin 
embargo, lo convergente sí puede ser ciudadano. Ya es así. Los ciudadanos. La comunicación 
ciudadana no necesariamente es convergente, no necesariamente es convergente. 
Tú tienes comunicación ciudadana trabajada que está en construcción en los medios públicos, 
por ejemplo, y los medios públicos, los medios, la radio pública, la televisión pública. Mucho 
más, creo, la radio pública, la radio pública nacional, las redes públicas locales, la radio pública, 
por ejemplo, de la provincia de Pichincha. 
Pichincha Universal construye una comunicación ciudadana, pero no es una comunicación 
convergente. A pesar de que ese medio tenga una plataforma web y transmita en línea y 
transmita en Facebook, Live es casi convergente. 
Son herramientas adaptadas a su comunicación, porque su razón de ser, su espacio de 
pensamiento, de generación de ideas, del hecho comunicativo, no está en la convergencia, está 
en la comunicación ciudadana y la comunicación ciudadana. En este lugar de los medios 
públicos y los medios públicos se han desarrollado desde lo tradicional Prensa Ecuador, 
Telégrafo, El Mercurio, Televisión, Televisión, Ecuador TV Ecuador y las radios que hay varias 
radios República de Quito, La Radio, hay varias radios. 
Entonces me parecería como interesante investigar la comunicación digital desde estas 
diferentes aristas de cómo los sujetos se apropian de esa comunicación y cómo la nombran. 
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¿Por qué, por ejemplo, hasta acá no nombramos nada de comunicación convergente? Nada, 
nada, nada, nada. Hasta nombramos. Ese era el ámbito de estudio de este espacio de desarrollo 
y de estudio. Es lo comunitario en lo digital, cómo las comunidades van generando sentidos y 
las difunden en lo digital y generas tu comunidad, ya que podría pasar quizás por loco. Pero lo 
convergente, pero no es nuestra, no es nuestra búsqueda, no es lo que queremos comprender. 
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ANEXO 7 
 
CARTA DE AUTORIZACIÓN LA POSTA 
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ANEXO 8 
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CARTA AUTORIZACIÓN WAMBRA 
 
